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R e c u e r d o s  d e  l e  s u b l e v a c i ó n
Ritál;
de
Secnerdos e lip re s io o e t
nlitojm' y iai Ida! y venidas de gene.n.___ _ *B_. - . ., , ^ale»,Jefes y ayudantes que entraban y 
vahan sin cesar en el despacho de
VI.:?'/® persoualméutp
mybllgfado tributo al servicio militar.
De Madrid me llevaron sí̂ ZaT&moza, 
donde se hallaba de guarnición, eu el 
«astillo de la Aljafería, él regimiento 
de Galiqia, ñúm. tg, al que fui desth 
nado. '  «
Llegué a la capital de la Simpática y 
brava régiou aragonesa eu el mes de 
Octubre d^ 1882, cuando so estaban 
celebrando las fiestas famosas del P i­lar.
Terminado el periodo doTlnitruc- 
« m , quedé hecho lo que se llama un 
foldado, en disposición de prestar el 
Jervicío de armas de la guarnición, es- 
® "**i'JS®ardias y retenes en la preven- 
tíóp del cuartel, en la Delegación de 
Hacienda,^en la Capitanía general y 
sn el presidio. ^
IJegaron, con el mes de Diclembroe 
Has fiestas de Navidad y obtuve del co­
ronel permiso para Ir a. pasar quince ,  
día» a Madrid, al lado de mi familia. ^
miento. Oürante°°oA^díái d^ una IftSpresléi
«n Madrid logré ser traslada í terrible. En esa dudad estaba un hor
^1—  « L  trasladado, en | mano mío; teniente graduado, alférez
Martinez-Campos, quien—en la guisa 
do indumentaria qué antes dijo—recé- 
rrió las dependencias pava cerciorarse 
de que todo el personal éftaba f n 
puesto.
Notamos ^ue el genpral, que, por lo 
regular, no tenía mal carácter, iba con 
gesto serio y ceñudo, y que parecía 
inquieto, preocupado, nervioso.
Ya al anochecer, un ordenanza que 
venía de la callo, nos dijo que había 
éfervéscenciá pública y movimiento 
de tropas en Madrid; que algunos re­
gimientos habían salido de los cuarte­
les e Iban hada la estación del ferroca­
rril de Madrid a Cáoeres y Portugal, y 
que él había visto desfilar al fie Gare- 
Hano.
En 1» ansiosa Incertidnmbre de lo 
que pudiera ocurrir estuvimos hasta 
bien entrada la noche, en que ya el 
Gobierno se decidió a dar la noticia 
oficial y públicamente, que se había 
recibido por telégrafo, desde Portu^* 
gal; j
«La ̂ arnición de Baáafoz estaba 
subleoada ertfavor de ía República,» 
La nueva me causó una Ifiüpresién
«lase de escribiente, al Batallón dé Et- del regimiento de Govadonga, uno de
i ■
cabo segundo y cabo primero. Cuándo .. ----11-------------- ^ ^  uanao , ua, comunicaciones telegráficas    o i . na« «  ̂ podido correr, por queiba ya a poder ostentar loa doa galo- con
_ iiadajoz estaban cortadas», ¡júzguese
cumplí mi tleóipo de Mpvicio'ác«vo v  ̂ ■obresalto y lá angustia que en
optépoH.„c.LauS«^” r^^^
Pero vamos al 5 de Avoito de I®aginaba a mi hermano herido
S i  m a í s i a - . í ' a :
la «Masa» í  loz. Temía *
miniiteri© de la Guerra. { San^ ’ ^ lo fusila*
Era ministro a la sazón el caudillo 
del golpe restaurador de la monarquía 
borbónica en Sagunttí: el general don 
Arsénío Martínez-Campos y Antón.
En el ministerio de la Guerra, como 
en todas las oficinas del Estado, cuán­
do empieza a caer la táirde todo el per­
sonal espera, con Impaciencia, aíugler 
que se asoma a la puerta de loa despa­
chos y dependencias, diciendo la frase 
sacramental: «Señores, la hora» que es 
vez del término del trabajo diario v 
de la salida. ^
Fueron aquellas muchas horas orue< 
Ies, hasta que, al fin, pasados dos in­
terminables días de dudas, supe allí 
mismo, en el ministerio, que la guarni­
ción gáblevada de Badajoz, en viata de 
que las comprometidas también de 
otras capitales de provincias no habían 
respondido a| mpylmientq, que debió 
ser simultáneo, ,y de que llegaban a
cursión que hizo a España al frénb de 
sus carabineros, fué muerto aleyoáa- 
Víctima de una añagaza.
También en este episodio hubo algo 
que me afectó poraonalm,9nteV Da la 
compañía de Mangodó era topltáo 
;  ^aduado, teniente, don GabriM^Ber- 
nabeu, hermano de la que poco tietp'po 
 ̂ después fué mi esposa. t
De la. sublevación de los carablne* 
ros de La Seo de Urgal y de sus de­
talles, tuve noticias éü el ministerio; 
ocasionándome también las naturales, 
emociones y dudas, hasta qué me tran  ̂
quilizé uq tanto saber que mi amigo y 
futurmcufiado y su familia habían pa 
sado la frontera francesa, internándo­
se en territorio de la vecina Repú 
bllca.
 ̂ Estas son, sucintamente expuestas, 
las impresiones psrsénales que me 
conciernen cón respecto al movimiento 
militar.revolucionario en favor de la 
República que se operó en Badajoz el 
día 5 de Agosto de 1883,
\ He creído quizá más'ameno y  curio- 
ao; que redactar un nuevo artículo pe- 
' rlodístico conmemorativo de aquel gá- 
llardo alzamiento republicano, relatar 
estos penoilios hechos que fueron vivi­
dos por mí, aunque omitiendo, en ób-/ 
sequío a la brevedad y a la diacre-, 
ción, otros muchos detaUea qqe no me 
es dado hacer públicos.
Pido perdón a loa lectores por lo 
que de personal tienen estas líneas, 
que, sin embargo y principatmente, 
dedico como recuerdo a aquellos deci­
didos y valerosqS militares que aacri- 
ficaron cuanto valían y tenián en áras 
de la noble y patriótica causé de la 
República espafipla y entre los cuales 
se hallaron aeres queridos para mi, que 
ya uq existen, y qüe hicieron^ que mis j  
ientimientos y afectos de orden ínti­
mo, así como mis ideas, esperanzas y 
anhelos en el ordén político, estuvie­
ran, desde entdncea para siempre, 
fuertemente, inolvidablemente enlaza­
dos con la sublevación militar republi- 
Mn» do Badajoz en la fecha que hoy 
AL Fopülar sé honra conmemorando.
JtfSÉ ClNTORA.
cilio se dirigió et Secretario, con eV jefe 
de policía y él mismÍD señor Lauda.
Euuietejsuefibs ‘ es'aba él Goberna­
dor civil, y cuando de ellos le despertó 
la fatal noticia, sé sintió autoridad y 
qtqso^ar órdenes y comunicarse con 
Madrid y ver ál Capitáa general y to- 
dohquéllo que su celo, medio dormido, 
pojía aconsejarle.
El señor Landa, con tonta parsimo- 
ní^como vébeméncia sentía el Gober- 
naifcr, le dijo que todo era inútil y que 
quedaba detenido en su casa.
Montó en cólera don Liborio, y el 
inspector né sabía a qué carta quedar-- 
y se, después de ver que los pájaros tira 
'. ban a lás escopetas o lo que es lo mis­
mo, qué el señor Lauda detenía al Go­
bernador.
\ Después de serenar el ánimo dando 
atgütíos páseos por la sala yo converti­
da en prisión, preguntó al señor Lau­
da si .estaba en antécedente» el Gapl- 
tán genérai. Contestó etseñor Lañ- 
da qúp no y al oir esta respuesta ma­
nifestó deseos de visitarle para poner­
se a sus órdenes y seguir su suerte. Al 
efecto, rogó al señor Landa,, no sola­
mente que le permitiera salir, sino qne 
le acompañará para seguridad de su 
persona.
Accedió el señor Landa, con tanto 
más motivo, cuanto que también le in­
teresaba Ver ál Capitán general; pero 
no salió de lá casa sin dejar artestados 
é l  ella al Secretario y al Inspector. He­
cho esto, encamináronse a la calle de 
Granados, donde vivía el general Sal­
cedo, atravesando antes el numeroso 
grupo de paisanos qüe, en actitud t>o* 
co tranquilizadora para el Goberna­
dor, rodeaba la puerta.
y de Carabineros, vísta la ímposlbÍlÍ^> mación, las tropas se retiraron a süs 
dad de oponer resistencia, ofrecieron-, cuarteles. ^  ^
al señor Vega qüe se limitarían a cum- f or
plir las funciones propias de sus instí- tfttdr la Junta mixta a que ée-re^pau  - - V V ^ las Instrucciones, pero a ello se néga-- < 1»c« >n£»4-e«̂noe Ciar*tutos.Bueno será indicar que el jefe de la ron en—  - ** J  ̂ uificadás en l í ’S partidos republicanosGuardia civil, teniente coronel señor 
Losada, no tuvo noticia de los aconte­
cimientos hasta que vió bloqueado él 
cuartel con fuerzas de Infantería y 
cuatro piezas de batalla qué se sacaron 
del Parque.
E x ito  ddl m oyim ien to
uiuuauaa bu. iv - ---
demostrando asi Que uo mismo
p é ro á r  en ufl^minn presidir un Co­
mité, qué aceptíií’ ú® frenL» respon- 
sabilidádes en mom *utos cruieoí.
' Y sin embargo, el nrcsiden^ del 
partido federal; don M,^úuel Rubio, 
don Vicente Martínez, don Luís Mana
Díaz, dé ántiCTa historia rev'ublicana, 
y dtrós müchós', habían prestádo ser­
vicios muy importanteiB durante Ja no­
che. íín
Tal era et estado de las cosas en la 
capital de Extremadura cuando ama­
neció el día 5 de Agosto de 1883.
Con él orden propio de una forma­
ción nórmat, se hizo aquel movimien­
to revolucionario.
Ni se cometió el más leve desmán, 
ni Sé vertió una gota de sangre. _
- SÍTet taeto; 4a“e n e rg ía ry ^  pátríófTs • ‘ '
mode que dió evidentes pruebas'el _____ ^ __________
jefe de aquella sublevación, hubieran dos ppIíHcÓs acudieron «i -
tenido imitadores en los demás puntos mientd^párá fecílitár ál señor 
comprometidos, aquel día hübierá se- i unbs pórqué simpatizaban ebU el me»* 
ñalado él término de la restauración j  Vimientb,‘y todos por el orden pérfec- 
en España. f  tbúon pUé sé había réalizádo; el Ayun-
|Y qué coincidencia! C táiriíéntoi después de dimitir, accedié
El general que para hacerla sublevó ' á íós ftíégós del señor Vega y  siguió 
en Sagunto fuéráas militares, désem- füiticiónando, y hásta el Obispo envió 
peñaba^pquel día célebre en los fastos I atentó rééadd'bfréciéndó stf coopera- 
republicanos el cargo de ministro de |  ción para sostener la tranquilidad pú v
En resúmén, Bádajbz na alteró
nada stí habitüál modo de ser- 
Aqúél día era Doíningo, y los tem - 
plos-eS'Ó^Woa abiertos y tan concu- 
’̂ rridos cómo én situación norfiSaL  ̂
Muchas pérsbnas de distintos partS-  ̂
 ODlíticb  i  al Ayunta-
Intento, do resintencia
Pdallo de Ib jBbltdaciíB
aquella plaza lai tropas procédentea 
de Madrid, le  había internado en el 
pata vecino: en Portugal, y  que en la
Poro el día 5 de Agoitd de i 88r  si l  loa jafea y oficiales émi^
ir.on.1 del Í l l 3 r . a f , .  *Í í  >>.rn„no.personal del ministerio advirtió'que 
sucedía algo ánormal y desusado; el
ministro se hallaba en su despacho_
rewerdo que éstaba vestido medio de 
paisano medio de militar, púas se ha­
bía puesto su levita de general, te­
niendo el pantalón, el chaleco y la cor- 
Date de paisano—y había congregado 
al Subsecretario, a los birectores ge- 
neralesúe las qiversas Armas del ejér­
cito y a los jefes de las secciones y de
loB_negocia(ios del ministerio,, .
También llamó Ik atenéión de todoi 
“̂wpn^ll^g^ndo ál 
palacio de Bnenáyiite ínfiniáád^de ge­
nerales yjefoi superiores áo servicio 
® «fideqciaen Madrid.
Lomopzaron ya a clrqular rumpros 
«e que algo e^átraqrdiqariqq anormal
detalle que debo consignar en 
honor a  la verdad; al recibirse en la
Secretaría dol ministerio -de la Guerra 
la relación de los sublevados de cada
cuerpo de la guarnición de. Badajoz, 
y al leerse, entre los oficiales del regi­
miento de Covadonga, el nombre del 
alfeiéz don Luis Cintera, uno de los 
jefes de negociado dijo: «Da ojie mis­
mo apellido hay aquí en la SeeSretaría 
un cabo, eicriblente.» Me llamaron los 
jefes, me preguntaron si tenía, paren- 
% tosco co^ aquel oficial, cont'eaté que 
I  era mi hermano y, sin más, mn invita 
9 ron a retirarme. Temí, en un princi- 
I  pió, que esto pudiera traerme algunas 
I  consecuencias molestes, como interro- 
l  'Éétorioi acerca de si mantenía corres- 
pondéncia con mi hermano,, si habíaocurría w i... -  ¿  f vu  im asr a, ai n ou
algo coa r.Uc,i6a al alzamlonque aquella tarde el ugier no pareció, 
*̂ **l ®®*túmbre, a «dar la hora».
AI escribiente Mayor,, un sargento 
primero apellidado Remedios, pasó a 
la Secretaría a recibir órdenes del Jefe 
uel personal subalterno, teniente coro- 
npl señor Pastorfido, y yplyló a iás 
ohclnqs mandando que no se moviera 
nadie de m  puesto, que quedábamos 
de servicio permanente.
No es posible relatar por completo, 
aunque la memoria esos hechos 
guardo son fidelidad—-las conjetu- 
, loa juicios y comentarlos que se 
;an entre nosotros, ante el moví, 
intq inusitado que había en el ml-
£ to, etc.; pero no me yolvleron a pro- 
I  guntar nada, y seguí uq año más en el 
I  ministerio desempeñando mi destino, 
'H sin que los jefes me hicieran indica­
ciones de ninguna clase sobre estos 
hechos.
Relactonada con este alzamiento 
de Badajoz, fué la sublevación militar 
ocurrida el día 8 de Agostp del mismo 
año en La Sao de IJrgel, dirigida por 
el teniente corpqel sefioir Fontcuberta. 
En esta plaza, con otras tropas de la 
guarnición, se sublevé la compañía de 
Carabineros que mandaba el valiente 
capitán don Higínio Mangado, quien 
despuéi de pasar a Francia, en una in-
Cedamos ahora lá palabra a úna dé 
las personas que más directamente 
intervinieron en los trabajos revolu­
cionarios de aquella época: el inolvi­
dable don Emilio Prieto y Villaréai/ 
quien en su libro «Ruiz Zorrilla desde 
su expulsión de España hasta su muer* 
los sucesos de Badajoz el día 
5 dé Agosto de 1883 en esta fórma:
«Desempeñaba el cargo dé Capitán 
general interino el mariscal de campo 
don José Salcedo, por ausencia del Te­
niente general señor Morales de los 
Ríos, que se encontraba en Portugal 
haciendo uso de licencia para baños, 
y era casi Gobernador civil don Libo- 
río García. Y digo casi, porque a las 
ocho de la mañana del mismo día 5 de  ̂
bía salir con destino a otra provincia, 
sin que a aquellas horas se le hubiera 
ocurrido entregar el mando de la de 
Badajoz.
Por esto el inspector segundo jefe de 
policía, primer agente de la autoridad 
que se enteró de los sucesos, dirigióse 
como Alma que lleva el diablo, y el 
diablo sería para él la República, a ía 
casa en que vivía el señor Tinoco, Se­
cretario del Gobiernó civil, creyéndo- 
le, con un buen sentido generalmente 
extraño a los polizontes, que estaba en 
^ c lo n e s  de Gobernador interinó. 
Cuando aquel agente de la autoridad 
llamaba fuerteménte a los cristales de 
llegaron a la casá el 
señor Landa y un inspector del Muni­
cipio que se había adherido a la revó- 
lucwn, y Qoiño en aquel momento 
abriera la puerta el mismo señor T i­
noco, los tres entraron en la habita­
ción.
Sorprendióse él Seci otario porque 
a tales horas turbaban su sueño, p e ­
ro aumentó su sorpresa cuándo se en­
teró de lo que daba mótivo a tan ines­
perada visita.
Como en'realidad gobernaba la pro­
vincia don Liborio García, a su domi-
Era el general Salcedo un militar 
pundonoroso, dignó de toda Clase de 
consideraciones y rtespetós.
Sabía, como aconsejan las Ordenan­
zas, hacerse querer y respetar, y cuan­
do el Gobernador civil je dijo que la 
guarnición de la plaza estaba subleva­
da por la República, en un arranque 
digno de su nombre y de su historia, 
manifestó el propósito de morir en las 
calles si le era imposible volver las 
tropas a la obediencia.
Pidió su uniforme, hizo que llama 
ran a su ayudante, hijo suyo por cier 
to, y se lanzó a las escaleras, desoyen­
do los consejos del señor Landa, quien 
respetuosamente le había hecho ver 
desde uno de los- balcones de- la  casa 
cuál era la actitud del pueblo y del
Següidq,de su ayudante de campo, 
del Gobernador civil y del señórtLan- 
da,íse presentó en la puerta de la ca­
lle,. resuelto' a .realizar el temerario 
intento a que le impulsaba su deber. 
Ilttútil empeño!
Vil grupo de paisanos le rogó aten 
tamente que retrocediera; pero deso- 
yendo aquéllas exhortaciones, eonsl- 
gu|ó romper las primeras filas que le 
impedían el paso.
¡Crueles y terribles momentos son 
en que la disciplina militar se 
subvierte, tanto para los que se ponen 
ley, como pará los qüe tie­
nen el deber de sostenerlal '
El general Salcedo insistió ténaz- 
mente, y hubp de ser necesario que él 
^  órdenes estaba el pe­
lotón encargado de apoyar a los paisa­
nos, armara su fusil y con palabra tan 
respetuosa como actitu V ei é glca le 
cerrara el pasq. ^ '
Sólo así, cuando se convenció de oue 
sus esfuerzos eran-del todo inútiles, se 
retiró a sus habitaciones..
El Gobernador civil se despidió del 
, y et señor Landa le acompa­
ñó fiasta dejarte en seguridad, dentro 
de ;su domicilicr; donde quedó arres­
tado:
Como estas idas y  venidas del Go- 
tternador le pusieron en contacto, no 
ya con los sublevados, sino con los 
mismos agentes deja autoridad que de 
orden a uno de éstoS 
^ y telegrafiara 
alGM)ierno la sublevación de Badajoz.
I» mañanaluncionóel telégrafo en la próxima 
y llegó a Madrid la
Los parques de Artillería e Ingenie­
ros cayeron en poder de los subleva­
dos, y las fuerzas de la Guardia civil
la Guerra.
Tal vez por esto, acaso porque se 
demostró con la fnérza incontrastable 
de los hechos que era posible hacer la 
guerra desde París, dijo don Emilio 
Castélar qué él incendió de Badajoz 
había iluminado el abismo.
Y tuvo razón.
Al amanecer corrió rápidamente la 
noticia por Jpdá la ciudad, y como tu­
les mudanzas no suelen hacerse en si­
lencio, sino al contrario, metiendo mu 
cho ruido, fué tal el asombró, que has­
ta los indiferentes saliéron a la calle, 
ya que no para saludar la nueva auro­
ra  política, para convencerse de cómo 
algunos millares de ciudadanos habían 
podido acostarse siendo monárquiCós 
y amanecer republicanos sin que nin­
guno se entérara.
Cabe decir, por lo tanto, que no hu­
bo nunca movimiento más popular ni 
más simpático que él de Badajoz.
A los adversarios se Iqs había trata-  ̂
, do con el mayor respeto.
Los amigos, en su mayor parte, se 
lo encontraban todo hecho. ‘
Los in^ferentes podían frotarse las 
;manqs diciendo: ¿y amí qué? " . 
^E1 júbilo, por consecuencia de lo di­
cho, fué... general.
Cierto es que todos suponían qite el 
alzamiento erá también general en to- 
daEspaña. '
iDesgraciadamenté no ascendió a 
tan elevada jerarquíal, ,
blica. „
Aquel diá ío'füé dé júbild para Ba­
dajoz; verdadero día de fiesta; Nunca 
éstúvieroti Iós paséosñi losi caféá más 
concurridos. Los comercios permane­
cieron abiertos hasta Ja hora de Cós- 
tfimbré. En todas partes sé Comenta^- 
bán los sucesos fayórablementé, Ni el 
más levé eiccéso cometió aquel pueblo 
albÓrózádo y triunfante.
A las atitóridádeá no llegó ni una 
quéja, ni úria voz de desagradó, ni la 
más' mínima protéstá. T ál es ese pue­
blo tan Calumniadp por los que de él 
abusan;»
5(rafÍBJÍj(>}h Vqf>
Proclaznacióii dé la República
1
A eso de las ocho de la mañana for­
maron las tropas en columna de sec­
ciones y marchando en cabeza la arti­
llería a pie, en el centro Covadonga y 
a retaguardia los lanceros, dirigiéron­
se a la Plaza de la Constitución, ya in­
vadida, como asimismo las calles inme- 
diatas, por inmensa muchedumbre.
Los balcones estaban llenos de 
gente.
Penetraron las tropas en la Plaza en 
medio del más absoluto silencio, y for­
maron en orden cerrado a la voz de 
sus jefes. ' -
Los balcones del Ayuntamiento lu­
cían sus colgaduras de gala, y en la 
galería exterior del edificio veíanse 
los emblemas de la República forman­
do artístico cuadro.
í ^  tropas ydió^el grito de j Viva la República Es­
pañola!, que fué contestado con entu­
siasmo delirante por militares y paisa-
^®s<Je el punto 
políticos,
í,®^^^P®?^J>les por lo menos para los 
® iMparciálcs, como 
ÍŜ e2?® *??? ®“í®® ll®varon aSaguiíto ,
Binarse contra la República.
V ^®/® disciplina -
ordenanzas, militarmente 
considerado, ni se atenúa ni sé agra- ; 
j a ,  según sea el punto de vista en qüe 
se coloquen los que tal hagan.
Después de aquella solemne procla».
„ El ilustre Jefe militar del movimfen - 
I to republicano de 5 de Agosto de 1883 
r en Badajoz merece que dediquemos 
I un ; recuerdo sentidísinao a su memo- 
! 'r iá '
IV Murió aquél querido amigq y corre- 
[Jigionario nuestro cu Febrero de 1905, 
I y he aquí los hechos más saliente^ en 
8 que tomara parte, según uno de sús 
r  biógrafos:
[ (Leed esa biografía, y veréis a Asensio 
Vega, onando aún no llevaba Tin año de ofi­
cial, cuando apenas si contaba 18 o 19, to­
mar parte en la stiblevación de Yicálvaro, 
derramar en ella su sangre, ofreciendo por 
primera vez su vida » la libertad.
Seguid su historia, y ló veréis a poco tot» 
mar en las filas del primer ouerpo delEjér- 
eito qne marché a Africa a combatir á los 
marroquíes, los cuales se negaron a reparar 
la ofensa que hioiéifón a nuestra patria, y 
pidiendo pieza a O'BQnnell en aquel Ejérci­
to, cuando aí^endido a teniente era trasla­
dado a Sevilla y obtenía por su suerte lo 
que acaso otros anhelaran.
 ̂ .Deteneos en el exátáen de sus hechos mi­
litares, y saltéis de ellos que en ese mismo 
Africa, cuyo suelo regó con su sangre nues­
tro amigo, después de rogar al general en 
jefe delEjéfciio dé operáoiónes que íe permi- 
tieáe continiiar er̂  el campo dé batallá y to­
mar parte en gloriosas jornadas, sin que le 
correspondiera, solicitó también entrar eu 
fuego, tomando parte en las cargas que dió 
el regimiento de Albuera, cuando él había 
sido agregado al 4.é. de húsares, reoibiendo 
OOteo recompensa exteaordinariá el grado 
de capitán, y la cruz de San Férnandd, la 
mas preciada recompensa para todo militar 
pundonoroso, por la especial participación 
que tuvo en la meutorable batalla de Wad-
Jls8iS«
yedlo luego, cuaqdo el destino uiiisó que 
le ^cara u  oontra sus ideales, contra los re- 
pubüeanbs dé Loja, prestar valiosísimos 
servicios a los republicanos prisioneros de 
aquel pueblo, sin que le arredrara caer en 
desagrado, en enojo dél jefe dé la columna, 
quien se vengó excluyéndolo de la pro­
puesta, ^
^  No desmayad, seguid eu la léotuira de sus 
méritos, y lo vereis eu Madrid, y no para
I» noche de S u  Daniel; en el Norlef ene- 
rando contra loe carlistas a las órdenes de 
otro bravo como él, del memorable general 
Morionesl en Jaén, proclamando la Éepúbli- 
oa el 11 de Febrero y rechazando el empleo ,
m
de coronel que se le ofreciera por responde* | 
a ideales que no sentía; coB t̂ribuyendo |  
levantamiento del bloqueo que pusieron los |  
oarlistas en Villanueva y Geltiíi, ^ej^isan- « 
do una acción heróios, haciendo üuir con g 
300 hombres a más de 6.000 partidarios del |  
pretendiente, que en día triste para Caldas 
de Montbny se habían entregado al saqueo 
y ál pillaje de aquel honrado pueblo, el 
Iq proclamó, epi sesión pública y sblémñ'ê
• hijo adoptivo. ’ ' '
Continuad Joasta el’fiq l^- ieotera Shs, 
hazañas militares, y lo ^ereis átrbpelMó, 
perseguido, destsríáSo o León por envidias, 
sin que eh su infortunio, le amparasen los 
«spublioanos que estaban al frente de lo na- 
eión, y pagando a Castelar este desprecio, 
déla justieio que pedia  ̂¿comparándolo en 
su salida de la Cámara popular el día me­
morable en que un militar ingrato, un sal- 
daát) que no recibiera de los demócratas y 
de los republicanos nada más que mercedes, 
lo contrario que Vega, invadís con sus tro*
. pas oUemplo augusto de las leyes.»
Vuelto de la emigración, Serafín 
Asensio Vega desempeñó puestos de 
3a absoluta confianza del señor íla iz  
Zorrilla, siendo una de las figuras más 
respetables de la  democracia republi­
cana que premió sus sacrificios, pro* 
clamándole en más de una ocasión 
candidato, a caraos de elección popu^ 
lar,
0^
áiectc s#gh á' 
hitiHo
d i .  Agosto* de
Í4v
& h b í t i  ? n i t g n a
"Otro de los hombres que el 5 de 
Agosto dei 1883 expusieron sus vidsiS, 
fué don Esteban Paniagua Carrasco, 
fallecido el 2 de Julio del actual año en 
Badajoz, donde dirigía últimamente el 
apreciable periódico republicano de 
dicha capital «La Coalición».
Al lado de Serafín Asensio Vega, 
intervino en aquella sublevación sien- |
L a  so s ié a  k f é f  
Pfssiáiia.por alcAlde, .s«ñcr Goiuá* 
icsAafcy#,»» reamó ayer i« Cor pora-
cíóu musícipai, i>i5,ra cilabrtr sssióa 
sígoKáa':,„nv6cát<íT i
aeU ten
Cencurriaren a cabiláo Ies siSoMS 
;cofs:i^jtía«ii¿auicn1«S!: '" " ' '■
M»pp«ili Reggio, Scgalérv* Maret” 
áb," Vaécss Torpoljíclh, AriiaTo.y*r,«a- 
linas Sánchez, Puania Malipa, Rodrí • 
guas Guarrero, Gorda Morales, Rolaája 
Bsrpd, del Río JiménaK, gáneos Rodri- 
gu,cZ7 Torres Ceno , Facía Fernáiide*, 
Gercía Moreno, Tejada Sáeni. L tnng 
Creoke.MllaBás Márillo, Val ejo Samrno, 
R da Arsaa, Vmís d®I Pinoí Q^asdo Pé­
rez Cárcer Trigaerffis. Peílait JSánchez, 
Gtzorla Salmerón, 0;iv«r¿s Sánchez, 
Caracuel Salinas, Romero Raggio, Pine­
ro Cuadrada, Ldpea, Qjedá
Suárez, Hualin SanS) Martín Gómez y 
LorentaCaro.
A c ta  ^ •
Bl secretario, ssñsr Marios Muñoz, ^  
lectura al acta da la seflión anterior, qua 
Sí spruóba nor unanimidad.
Varrés concejal^ P*'
 ̂ ra asuntos urgenks y al alcaide dice que 
cuando termine al despacho qrdinerio 
darían cuanta da alies. ;
Conforme^ ' . ;
§ . A n u n to i dé  ofiicio
Qqeia enterada la Corporación da Ja 
ra«i orden del ministerio da Instrucción 
' pública oonfi?m«nd© pl nombramietóo
#  da Inspector muwioípd da
«. hecho a favor da dah Riegó Map^
Uff,Vté ^robreüamasa .......
1.. . i Oíinp'OadO da álchO '̂ í»*»- 
g.! íu'l hus) ;
Jsl aisaldada cueriiit de^* nembre-
mientos aRistrrcíón dfl imp&aato d« P^ocaderí»,
•5 . M
í ' w 'ítñor CáfOM, h#c« algu»«* « ^ « 8 -  
,, cianss ft ««• i«for«a qus sá ?pruob?;
' AutomovIíiBmo
lies. t i  ' . '  jíg itíla tü ¿  éoffiuáícaciép del p
Rasa #  lU'Gomis óu "4a Obres SOOitded AutowovHist»; «•
.unácertific»ción 4^U s Saville, pertiOjpanfo Í9 próx\maro&liM-
calloá da Síranhemr Grehadá y¡ Pieíia da sircufio entráis capital de A«
fencionao ica
ládóc éwi 8f‘rep**a©l̂ ''*̂ *b eú diipia
M A L A O t l S N A
V 'tifu e M  <U 1« in¿o«I » « < «
USómU s O ' s i s p u ^ n a  FABMCik.
, \ ' t  M A L A G A  : : PUERTO, 2
ifem nés doLarlos, 12 _ ■.«utiae romaiio l Z6oal08.de sullaye mh
fspedaliSides. -  Baldosas cementos
patente de Invención; Gran variedad en lose f  ^
L A  F
fábriorap moséícos bidrái
í : ; 3 0 S ÉEXPOSICION-
Xa
laGonstitieBión. . ^R1 s»ñcT' Cárotér TriguaíOs «ntiaud» <
que no.debe aprobarsaesa cárfinciyiión, 
en taüto*no se conozca el análwi» da Ita 
IcsMits amploadas en la pavimente oión 
da díohes víts.
$6 rtm iti al «Bloleiín Oficíele |a  ̂
da las obres reGízadás 1^ ':




dalucíí. Granéd* y W ag a- 
El señor García Mprono ,g #  q©J ®* 
solicita da la Diputación »
•carretera da L rjt aenalban da cruZtrId»CÚtSl«Óv?les.
Se aprueba 10 #opúOStoii ,
L« o b so u rid a d  «« av eo in a  
Selee nn ioftij^e de la Cemisión d« 
%alÍGÍ» Uíbtna, raíaíiyo el apegado dBla 
mitad de los farolas dala umbrado pübh-
jESPECIALIDAD 
i: FRAN^-EEA : 
: P A R IS  : •
. MARCA : 
: LATINA : 
DEPOSITA!*
D, grin aota,Úa«4, Mooiioiíd» 1*
««oí» í  .1 1 «  »•
hací a la medrugada.
SI señor 0'>ma#o proponp, qppsx» ait*Jefatura del Oueípo Méliao da la Bine
F” íf!clci da la» W íf to * .^  PO*
in el s«r vicio.
asa a estudie 
Eia efectos e I 
da introducirse e
*Eiseílop |í^P«|UP© T* ?” 4
que dicha Comisión 
ííáan, púas no fia 
racptso contra alíe; b»»te
ñanz«, hacho 
tin Rodríguez,
Bl señor Toares Gpno desea q u t«« «•* 
tar la saUsrfeéci^n con que el Com 
visto ajia somb|r«U»í¿fi3fó 
a Jás taohé$«s cónc*j«l tsató.df
eauéa? al designado cuando a prino.ípiep 
de año se trató éalf asunto en cabildo.
' ^!h^ñjrO*4a40,Jííaw^a#M 
dido, dice, que conste en áett su vt te a 
fivo? de tal nombramiento, y hñada que 
ftiitatiormant.a. faé por que
*’*«!^ñÓY MílfiñéS explica los íunda-
mantoa de sn.pe^ión, y po
formo a lo selícifado por esto coacejai.
A su n to s  q u ed ad o s  so b re  la  tó e ia  
Se anruefia al presupuesto para laba- 
»rasÍéSdelíbSdoiijí«o ® I»
a del cúmifio da Suárez.
Kl Sfñcr Mepelli se ‘S .
‘ tud dal maestro do% José ®’¡?*
dien^q 1̂ 51 ^
-T- -a que se indique 
boíá au que íálfminJiit encendido da los 
tif^olasi de cada distrito, axprs*do4o®» «» 
nqmaip aa los qúa sa epegan a las ones' 
d^ianUfi», y la  héra au qua comifqzf 
alape íadq^ilá  madrugada.^
■ « se ñ a r  Martfii Gómez iotícita algu­
nas ¿Jaracionés al diclámtn.; y luágo da 
hy|Cp .̂»,,al señor .Pjlf..
qut ra ásj* ttí Munio sobré li ni*i8*e 
El átfior Cárc»r dice que urge resol- 
verlqly jpo pueda quedar sebrjp la '̂inesa.
3za, ----- - , -  médifios,:
Aoolto,Mi«a. y tég»i«.-So.t.ttS8*l 6stem«o.-A5l»)>»?“ » __ _
1 .5 0 n ta .e l tu b o d e 2 0 o o m p r im ia o 8 ,» 1 .5 0 P  ■
ÍJn todas las Droguerías y [flarmacias ^
* d e p o s it a r io s  g e n e r a l e s  para
A T ? « n A L . E S  Y  s  G A B A Z O
A .  .ESPAÑA) HENDAYA (FRANGIA)
agentes DE ADÜANAS.-IRUN ( r ÁndrlaCíá
Dirigir todos los pedidos a sos vio jantes^or A n d a ld
S R E S .  E G E A  Y
B E A ' I ^ A S  N U M .  1 7 . - W I A L A Q A
C A L L E  DE
’i í í í í » ,  S ií¿ tr,V  dáríft «tóMiiríüiisJí 
tncfcAáe cSluauen seis focoS.a éCHTiCos
ííuestró  colega «La Coalición» al 
dar cuenta hace días de sin fallecímien^ 
to, se expresa respecto al s^fiór Pá- 
niagua en los siguientes términos;
(Triunfante la revolución de Septiem*bre, 
y eu el trono español el monaroa de la casa ||, 
deSaboyaquepor su caballerosidad y gran- j*tjtneba que erÁynntamiento ño tenia 
deza de alma tuvo nuestras simpatías, pasó g  ti^aUaíl pars haoarlC'R.®? 
con su regimiento al Noroeste de la panínsti- f  )q nrapuáoto por al señor
la, donde, declarada la guerra earlÍ8ta,,fiizQ^ q. ,- ,g  Gano, y »I señor Mepalli dá Jas 
la campaña de Gataínñai  ̂ contando ón su 
hoja de soevioios número cr^^iao ^e hedios 
de armas, entre íos qup tígur» la toma Is
BAnn. /̂ nan̂ A la  ̂ ,a. __ ....w í^á«.wam
¿ 1̂ » »  sobre, sstó:fc«|intoá^lq| |Í»orq
ta Éds ñbq _
an ís calla do Ltrios Jy otros seis sn la 
’Ala iaia Principal, qua podrían jucir ds 
9 #  2 do la noche.
|l señar Facía craf p a  qsps ̂ cq s  dij 
•n encsidsrsé a las sñes|la la  hóelj# yhsii
riña la ráiáñ qué alega aftflJSci^- |  gi 
Í...Í. i.n« ha destinado a aacuo^a al f «Ita*a1*dacir que ha destinado 
deUarletnfnt© q'*® utuizena
) p m e o  d e  l o a  T i l o s , 8 8 .  M á l a g a
;y »  „ m a (« r» ,  d.p.6rito., P « .n t«  y  toda c la «  da « ab a jo , 
p ra d o , bajo,, paloa% on(rranaie,, v p j a n ^  y tn a c h ^  o « g | . g ^
■paharlós nnsr hora .
I señor Mertifi Gói^ez sa musetraids
Ss construyen 
metálicos.
:Se vende a _
.zas de hierro fugdida.
tenhrio con al dicté mea eq p! 
s e ^ le r é  at apagado a las óñee d
chalí como ss axprssa sn la
krif quei 
a Ja ño- 
r a |t  crian
como vi- I qaa ̂ •cisnlamsnfa sa publicó an la «G&-
yiendé.*
La !»
Bens, onando Is con sus ^érzas
el cabeoilip ¿Qjj página glqr
^ara el escuadrófide-lanoeros, que si 
^alno reoordanaqor mandaba el fieróioo. Se­
rafín Vega, qua/Oatrando a la carga, ya de 
noche, en la^ tada  hermpoa población, y 
por el ruída^haciendo ver que se trataba do 
enormeq-fuerzas, puso on dispersión A las 
del p^endiente, representadas por algunos 
milp de hombres.
/La suerte no correspondió s  su bravura, 
y  al terminar la oaxnpáña Carlista, el que 
entró en ella con el empleo de sargento, y se 
había batido en defensa de la libertad Con 
el ardimiento dé su corazón generoso, el 
que había expuesto muchas veces su vida 
por la causa de sus-ampres, no aloanzó otrt 
recompensa que el empleo de alférez.
Consecuente oon sns ideas liberales, y 
creyendo que nadie las representaba más 
sincera y lealmente que aquel insigne des­
terrado que se llamó don Manuel Eu‘z .Zo­
rrilla, a quien Ja historia no hizo todavía 
la justicia qua sus virtudes y saotifieios 
merecen, se afilió a su bandera, .y tomando 
ni^éro en aquella memorable Asociación 
'‘militar republicana, testimoniadora, por la 
cifra que alcanzase, del crédito y valer, do 
la oonfiañiEa que inspiraba su candólo, cuan­
do llegó ol iuomento, ónmplió su complo)ni- 
oon la lealtad que eoireépbnde al homfiteI 'faŝvirvxi ♦ ■ •
ff I* JiC'Üiljfv
So I«i SM cciínunicaeíón do U ,JsnU 
é«rpAtran«to del Muéoo provinexar «o 
R»U»p Aííoa, ralaciónada con ol octo. Sé 
ontrog.é do lo* cttodros d^nqdó^ po^  óí 
iluoíré píntoff doh Á.ffionió M'nnoz D*“ 
graife. ^
do Obras pública», «obro ¿oawrñCJ
un gaíago éh
* Se da; caonUi do un in£rfrS|o emitido
pop^Iuo^^tóo»f» idridica y do Obra» 
- i tLi í -cM >anttto roíativo a la sustitu-cúblicaa.-añ * ,■ *
I ción dé fienáa selktado por ol co 




Designado por Asensio Vega para oon él, 
con el oomandanté Véléz y con áfgíinó inás 
entrar en el cuartel llamado de la Bomba  ̂
y  sorprender la guardia del regimiento de 
Santiago, cuyo oficial no estaba comprome­
tido y cuya resistencia había que vencer, en 
sn puesto estuvo oon la entereza, la déoisien 
y la lealtad que el suceso demandaba.
La revolución más ordenada, más admi
rablemente dispuesta, f«oaBó,por np háber I 
sido seennoada por las raerzaé de otras po-
blaeiones igúalmente comprometidas, quizás 
por errores y culpas que no son del caso | 
analizar, y en núestró aíhigo cohio en el cen­
tenar de jefes y o fioiales asociados cual <41 
al movizóiento del S de Agosto de 1B88 en | 
Badajoz, se cumplió la ley del vencido.
Alejado do España, Fortugal primero y I 
Francia después fueron testigos de cómo se 
pagan en nuestro país los saórifioios por la 
libertad y per la salvaeión dé lá patria.» I
L a pérdida del consecnente republi- i 
cano señor Pimiágua ftá’sido séntidír i 
sima por todos los corréligionarios de | 
España y  ios dé Málag'a múy especial­
mente*
 ̂ *
No queremos term inár estas líneas 
sin, mencionar Ío¿ nombres de otros 
compañeros de armas de ÍoS señores 
Vega y  Paniagua, quelés secundarofi 
admirablemente en su empresa,
En Málaga reside, gozando del afec­
to y  de la consideración de todos los 
republicanos, el bravo comáudánté 
d<m Julio Reboul Batllé, y  en La L í­
nea, provincia de Cádiz, vive otro iat 
litar retirado, no menos pundonoroso, 
don Tomás Roheéro, edmó en Badajoz 
y  en Aravaca los capitanes don Anto­
nio del Pozo Acosta y  don Gregorio de 
Vicente Tirado, en Sevilla el capitán 
don Adolfo Expósito JSúrtado, en Tru- 
jillo don Fulgencio Durán Parralejo, 
fen Alburqüerque don Cirilo Ferrerá, 
y  en Castres (Francia) don Dieg:o Ve­
ra  de Mena, los tres últimos primeros 
tenientes, y unos y  otros sobrevivien­
tes de aqiml memorable movimiento, 
aoreedOres a la estimación y  ál respe­
to del pueblo republicano. .
Acepten todos en este XXXIII ani­
versario el hoñaenaje de nuestras sip) 
patías y  el testimonio de nuestro leal 
e invariable cariño.
Coj
S a l é u  V i c t o r i a  E o g e i r i a
Anecho alcanzó un «ctraórdinaric éxi­
to la aonsacienal obra
n u t r io s  b i t lu u
(5 actos) 
per el gran Borré».
Bu la 1.̂  serie «Ore del arto trágico.»
ComplctoTén el pregrama las gtiCÍQsas 
«I - s «La xxuova colocación deCharlot» 
y 8 isor pacifico.»
r  2: Baíic*, 0 30; Síue
n\', 0 15; .Mví'áis;. 0 iO.
Bl ¿ñ o r Mapillite ocupe de este &̂ iin- 
to,póBíihdo 4e relieve »h importonciaien 
el arden artístico» * . v .* i
Dice que í«ffti»ftbs ña lóéfel Sa el que 
se fueres eóumuíauáo j** í - ' !
p ira 1§ formación d«t Museo, hahiéuwsi 
perdido muchas d© ellas por la caroi^ia 
dé sitio adecuado deude iñstaláílas, que 
hoy 80 hallaa éh poder de paríicultrea.
Bl Museo se há da constituir Pór 1» 
obra dut tiempo, y  ̂  muy digna de ala 
bznza la labor persistente do os® grupo 
de artistas m»l»gu«ñMi qu» ño han des 
mayado basta establacorlo.
Encarece k» que signifiea para el mOr 
vimiento artístico de Málaga «1 rasgo 4et 
ilustre Muñoz Dograio, ariisú quo, aun­
que no nacido an esta ciudea, le Uño» ® 
ella fstf achos vincules y que aqpJ vivió 
muchos añoBjiojandp » su psw pof núes 
tra Bscutfie de Bslías Artas las huellas de
su prestigio. ■, , *
Además de la valiosa donación qqa 
hteo ds sus cuadres, ha enviádo muchos 
de sttsemiges y co»p*vñaros,y ^ay obras 
pictórioes^eSoroU», pamingo y é^enítti- 
res deBiay.
En su día hs de proponer fiñ» sf
scúorde tributar uúi cariñoso fiomoqaje 
da admirrción al insigna doffaFt#;^o»
ahora ma limito a solicitar que as r&̂ u&l- 
va habsr visto con soima Oomptateacia 
al aAtablioimisnto del MtíseP, qttf ai acté 
da la apsirtura concurra al/Ayuntamiento 
en Corpepación, asístiando también la 
Banda municipal. ,
Sa anruaba por unanimidad todo lo 
pvopoasto. , • *
Pasa a estudio del técnico una oemn- 
•dación del ádministrador del Mercado, 
raler ente si alquiler de ú m  caseta axis- 
tanto an al moroadill© ds Pusrta Nueva.
Se raipíte a la Cernisión d e  arbitrios 
un oficio dsl lafs dsl nsgoeiado de car* 
nes, consultando an éid»ñ a-los selles 
qus dsben celoearse en dstarmiñadas It- 
eanoias. *
Q ueda enterado al Conc#je da un oficio 
del aboÁado consultor, rslativo al pléitp 
úua sigue den íoéé Mata, contra la Gor-- 
pórporaeiÓSi y da otré da don Mañnel 
Espejo Martínez, dando gracias por el 
acuerdo de pésame que sé b , ha comu-
l|ÍA«dO.
Béjue sóbie la m eeeitt presnpamte- 
da le Compañía alemana da elactrieidad,. 
da enatre lámparas da a 50 bujías pata 
la farala de fa pfiiza da la Albóndiga..
Bl señor Mapelfi sa opona a 1er qua-se 
iateraáa a» un’«.ficio d tl Jeto d*? negocia­
do da agucé, raférañié a un sérificio ex- 
tr» ordinario, dioiandS qua dantro da la 
Corporación existan «asplaadoa qus tia- 
ñan poco qua hacar y puadén prastar ese 
servicie, eherrándose de esta to;rú^ la 
gratificación qua luego hable da pedirse*
Bl señor Cárcor habla en epoyo de lo 
que se interesa an al indicada oficie.
Bl señor Sogalerva dice que cuando 
as aguas ds TorremoUn«B ae hajlabsn 
•D poier da la empresa concasienaria, 
éiíb coii des e tras emplecde» raalizaba 
toáo» les servicio» da la oficina. ^
La consta qua hay dsúdfo da la MM 
qoíon pusda confeceionar al calUjsro 
que aa trata da hacer.
Bl señor Rein prepone que se acepte lo 
que se expresa en el documento de rtfe- 
renoia, sin gravar la Ceja municipal con 
gratificacienas. « t.
Bl señor Mspelli íneiste en sus mam- 
íastactensa y «• aprueba lo propuesto 
per al éeñar Rain.
(Bl ssñor Barcia Morales solicita auto­
rización pera austñtarse,por hallarse in- 
aispneste y el preeídente se le concede.)
Es a'prebaee nna certificación de les 
obres hechas en la nueva Geaa da Soco­rro durante les meses deMeyc y Junio 
güimos.
También se aprueba un oficia dal Ad­
ministrador del Mercado 4e Alfonso XII 
sobra los permisos que se expiden por 
eeupaeión de vía pública.
81 «xpedianta iuatruide al auxiliar dal 
arbitrio da qernae don Manual Pacheco 
Dominguiz, aa aprueba, quedando sobra 
Ift «1 punto que cosc’oTna a sn
aus iiación.
El siñor Garaouel impugna «sq dwto^ 
ss« , madifastaudo qostoé bbff* 
cttontrau psndientis^e I
V nido q u isa  aoseOho el d io t^en . fno i
Í . K « o  . íw a r s . ,  1«
qua desea sporter él ooulíafi*^ CttaúdoJ
M is deyuflva Ja fl*nz», |
coneiea.el pitocio de ja umícd, de oĴ â j,
enes.
el915
L o r . ; ló ¿ V  Viilvío y
defienden el diotamen* u  A iÁ n
Ri señor Gárcer acUra su voto, 
do qhe en tanto U© «•»?
ctjrtLfie'ecionas por Ja
¿o se fi«gé to sustitución da 
S« aprueba ai diot«m»lp 
miand», votando en ;C©ñtrfi alsensr Ca
' “sapona s debate un in^om*
misión de,Haciende, recoiéo *©. 
ds Contaduiíai .r»tor»ú-« » íubilecióa
de dos maestros. ,
Bl MBcr « ( » w  p«f* » '•
Comisión Jurídíoa. tx- •
Biaeñer Vallojc dice qne an Qicism 
brada 1914 toaron aprobadas por al 
ju n tam ie n to  !•» soUcitude» pidiendo 
que ae.owrgaaan éS*f
fueron sancionadod en Huaro
le ' Jnnta mñni<#aí df. iso^edps ,
Bnistiaron ciertos dudas 
incemp«5ifiilí<la4 pera «V puí©‘fi? .daitales 
jnbilsmones, qua han sida rasuellas por 
la suparioridad. ^ - */.
Términa afirmando que la Gomisióii
Jurídica no tto»f
asunto, yruaga al stnor dal Ríe «rus re • 
lite sn próiposicióD.
Bl señor dal Río accada, y so mtíasira 
contormé o©» to» ¿xplicacione» qúa ha 
i dado él ssñor Valtaje; .
té incsmpótifiiíidad, s,firmando qua lés 
masétros disfrutan otra jufiHacióa por al 
Estadé.■ Se apruéba al iñfoíme con los vote» 
centrarioa de leé sañofes Caracuel y Sô  
medevilla.
T^tegratotn
Gomo primar asunto de urganoia se da 
laetora a  un tpligrama dal ministro d» 
la Qebtrnación, contastondo al. qua Jé 
dirigiéra al Ayunltmiapite acerca dal 
aumante de la péiiOí» •» Mdla^* ^
Bl ministro dics qút tandrá mucho 
gusto an complacerá la Gorporaoión, y 
que estudiará el asunte al eonleaqimmrM 
los prasupuastos.
L a  d ié tr ib u c ió tt d e  foodoB 
Sa lia ai proyacto da dfñtrfbuMÓñ 4â  
tondos muDÍoipalas para él préíénte meé; 
da Agosto.
Bl ssfior Mapsili dics, qua latosnta mucho tañsrsé qua opottar a asa distri** bucíón í dé-tondos, y hac» cSMtar qua 
con all© no pratanda cntorpsoar^ hi mar­
cha adiníñistrativa dal Munieipio.
Gottsidérq qua dicho proyacto da dis- 
tribneión da fondos es cojmplstamsnto 
iltgcl, pues va contra lo preeap'tuado en 
al dacrsto del señor Maura, que dispone 
que i^incipalmsnte deban atandarse les 
gastas obligatorios e inalndiblas.
Los gastos han de anteponerse «n áb 
solnte a lee iugrases. ^
Se han aumentado los gistoq no-ha-: 
biande aerteide los ingreses. " 
D thaoersala distribución dé̂  fondés 
an la forma ample©^© aquí aiuf
ijúétarshn fas dílpésifiienda' légáfés qúl 
la ragulan, nos ancíoñtfarémos qué hnH  
mas de Octubre no habrá cénsignaeión 
en el prasnpnasto.
En los siete mesas dal pressnte ano és 
han invartido 2.40A945 pesetas.
Bl ssñor Peñas daftanda al praylcto. - 
Bl señor bíapalli que baraja cifras y 
dates para toñdaínantar sus arguméntos, 
repite que la distribución da fondos qué 
ss'tras a canocimiento dal ConojO snma 
mucho más que la dozava parta dal pro- 
supuesto.
Ss apruaba el proyacto da distribución 
dé fondos,con al voto an contra da la mi»̂  
noria rapublieana.
L as  m e d ic in a s  A p o b re s
Sa Isa un iufome da la penaneia en­
cargada da estudiar el asante ralaciona*
¿o rt-n »l ^UToínist o pf»?- síVĜ tosíiíí F ir ­
ma- óiiiao df Ja  ̂ ca}áíci'fi&.8 a -its mifit;
ctóaa» péió estima qua dsb* asiuóiai»» 
per to Gúrpobación al punto relativo a la 
iCOttfimía qua rapraSinta ^  fluido que 
dajaUé ,|p|f8tar»a’ pó? la BmBrosh d.«l
5v-¡ _  r^39t cual dice qu» la Comí-
ha íañidé'SOÍaméBtov^ -idida
piiisupússta municipal y ha ido d é^  i 
A iadsf eoottOmíaus* t.L #
ASada,qu« no «a h t  fijada an ^
an asta capital una «uniaroea poMactott ¿ 
obrara quo naCMariamanta tiano q u » ^ |  
vantarsa tampraoc para acudir a su « a -  \ 
b»i 1 y si sa apeganJós farolas por la m#' u 
drugéd* una hora o media hora antos da ,
la acoítamb'rada. teuáramos qua to poblar ■ 1
ciónap*r*c»iá anVualto '^^rtsréé T'
habrá quannder poco manoS que a. tian-r^ 
gs^'par lasCillosv ■
Aboga por qua no se antiCip»'*! ■Pávfr" 
gado da 1a madrugada. ^ /
Bl s*ñor Simoáaviíla pbauláAh 
ciitarie.. '' . . ■ '  , , ^
Actos dé votaras lá onmisúda dal sé»' 
ñor Csrícael ss las la real oriéñ'índica- , 
da, on la qna nédása consigna réspacto 1 
aU  anticipse óft dal apágadnds to^ma»*'I
drugide. , • I
Sólo se, rtfiero a  qua *a;i®*gue Ja |  
toi ¿el ajombrado a*iéd> ©hco de Ja no- « 
che,. '''fli
La, anmíaaá* sá dasf cfiada por 18 vo- ■  
t6s en coátr* y Í5 ah pro. m
Sa~apru«b% lo indicad© por al sañór 
Cárcar.
L an u b d é ta  deia(Ej-énúfi-t^s - 
3 i da cuanta dal áeta^éóórá Ifi súbésto' 
para la cebra nzv de los atiñtriááen su 
periodó ajenutiVo. /r, jí ’ v
Bl saño* Caracuel pidaqpi el asunte 
quada sobra 1a masa.
Él avñpr Olmado crea qu» si to cosa sa- 
dsmora por más ttompo'«• to.©hrrs en,, 
rasponsabilidad. .
Habid da las récltmiiáoses y ptoJíM 
qué póíríin'proéeñtarsá ŷ  p«4é qué mr 
amplis el plazo voluniarío para il uág» 
da atrasos por arbitrios hasta el 20 de 
A.ge8t0v -■ >-’■■
r &isañov 4toroar dto«< >qúá A to adjadh; 
caclón provisional se han.Ftoéé^íddo, tras 
reciamacionss.
Propona qús ss nombré nna Comto^ 
acpactolj intégréde por dos coEcájalasné 
cada una de 1̂ 8 to*©eionáá pplíticéá ^u» 
Iñtvgran la GorpOrnoíóh, para que estudié 
con urgénci» al asunta'
E L  C A N D A D O
A lm acén  d e  F e ire te rÍA  a t  p o r  m a y o r  y  joaonor d é
JUAN C3¿>1IBZ 0ARP1A.
B a te r ía  d« codna, H e rra je s ,  H e r ra m ie n ta s ,
F r a g t a a s T o r n x l l  e  wa^
C lavááSC  A T a S p e » r M « « » ^azón, iam are»i j  „inmo v-estaftc'.-—U t.a « d u , latón, oobw y a J p a c a ,- rT ^ e r i*  de b l a r e ^ p ^ o  T
bfte(a»atpdoe » iQ * .-B a a e r* s  y a r t ic u lo ?  d e  e a n e a im e p o ,  -a
• C r ib a s  y ch a p a s  perf,o rarás*y re frig e rad o ra s .*
^ E L  L L A V l M v .
A m R l B N R E  Y  p a s c u a l
m m Ó T  d é  F e r r e t e r f AM m m & é n  a l  p o r  m a y o r  y
SÁWTA M A B IA , 1«* — BiALA®A
«atería da seoina, herramtontos, acare», chupas de mne y latón, atomhrés, ««to*





, :, par% fe-prÓEÚjaa siem bra, 50a  garantía, de liqueza.
b ^ é s i t o  m  M á l a g r a r O ^  U e  O n a r t e l e s ,  n ú m
paya hatormes j. praoioe, dlrighrse »  la Dlrsoolón:'
1 1  Ó i í í D I f i A  1 f  í  13-  -  f r á i *  i  6  »
2 3
" iWA^íw««. . Añude qito ha habtodo coñ el Sober-,
ia ti a fíAna Jurs- f  ntdoV civil tceírca dé lá rioogiit.de mén»lÉl sañor Oltasio dice que tione «ere^ |
cióo que prstfhda .eisptonur en la sesión
qua se calabra.
AJsoñqf 'Valtojo afirma qua no hay 
Uqua Jamar pars ñadu^a asa íantt|imL| da 
las taHpoesab^édés y j?ei|pwáoñ J>»ru 
¿a Gorporación d | qq» habí* el »«ñoir 01- 
jmtde. . .
Le© l©'que dice to 0*00801* 21 dal plist 
ge dé  ̂cottdicicnas, y dio# ^oa al Ayun* 
Itjnianto tiáua pattocta derecho á estu­
diar dstanídamantaál asunto.
Asagulra queia á*judiea6lón previsto 
nal ne ©bliga p nádá ál C«n^ajo
Estádeima»irdeca (h el siñór Cárcer eú 
lo daínóiabrámianto'de la cemisión ee^ 
cah que éáprorrtgúa al p'tza 
oíantário humé el/SO da Agosto.
 ̂ Bi sañor Ségutorvu indica que en Cen- 
taduriu sa hu eonfacetonudo un* rnamo- 
riú rafarenté el tsuñto que sa debuta, ©I 
qué; t  an juicio, hay qua estodturle sin 
preeipUacienas da ninguna étos».
' Se udhiaran to<propUsst© por »! señor 
Cárcer. ■' •
. Bi señor Oaracuel explica tos r&zonéé 
qÚ© TáXi:' soUcitur qua 1a cutatiótt 
quedara sobre U afirmnndo que se 
trata d# un asunto complejo qUá n© cefe 
hoeía..
Asiañto a Jo propuaato . por el sañoT 
Gárotr «esren del nombrarntonte de to 
Cemisión etp acial, quedando ei ulcaldé 
tooaltado parudasignarU
A/propusata dal* sañor Caracual se pro- 
froga hasta fía del ccrríéntc el pla^^ 
luatario para próveerse de las éédtttos 
persoñatos. ,
S p lic itu d e i é  in fo rm es  
$e desestima una instancia da d©n Ré- 
món F«ntándaz, 8»iicitan4© permis© párp 
Jnstalar un tiro al blanco an la Alamédá 
principal.
Coñeóiase 1* suma de 500 pasetos ál 
Director de la Bsenait Normal dé Idafs- 
troSf d©ñ Aútonio Oaintana, para rapa* 
raciones en dicho centro docente.
Las damás solicitudes pasan a esjudio  ̂
do las rsspsctivaS cemisionés.
Daiós intormss quedan sobra la masa 
une dé la Cómisión da Ornato, en asunte 
ralaoíenado con las obras urgentes, y tres 
d» to d« Hsetonto.
L-5S r«i8to« é3 sí spruelaa. .
JR! sañer del Río pidqque qááÍM©bre 
la mési. , .. ,,ü  Señar Martin Gómai ¿ice qu» el de­
jar sobre la masa una moción anuactodá 
«to Vúc#», tio dsbe sarvirds precedant».
Blséñor Olmedo áfirma qu# existon 
eses preaalanífs.
Bl sañer Sagtlsfv* manifioata que pue­
da figurar an Ja orden dat día par* la se­
sión próxima «ntra los aaunios quadado» 
sobre ja  mcaa*
Sé acuéría así. \
Peticion0« y  ruégioá 
Bl sañor Facía pide que ss confiérsn 
poderss al procurador para despachar 
determinados asuntos referentes at áeus-
dñeto do San TiMoi©*
latsKasa qué se jd©r;umb* 1a misa nú ­
mero Í9 d4íC*2to©to i á  Bento*:d9^
aae^manisí*’-ruina.. ,
brigada sanitaria se áesintoste t i  jóeél 
dendé ha ,dé*sstfibtoc»rée la colonia os* 
colar.' ' ' ' 5
El iañúrfilafcíe Moreno dice qúe-n© 
so le han iacilitedo toa doenmontos que 
pidiera rstorantas a l«s ebrfS aj«Cttt*deá 
eñ la casa núpern 2̂1 de la calis 4© 8en- 
taMaria.  ̂ •
El alóalda eoátesta dieiende qu» los do­
cumentos »• toa ae#bátt de tresr del ñe- 
geeiáde da Obfi^ ĵ á̂bliods
A Já qtít coto»
^*T¿ta el señor Tewre» de lá«' toííMi en 
el servicio ds tpsnvto» y el aU'SiJdá dice* 
Ju t ha Htmtis á fn  despacho ái dírjcv 
tor dato RmPV«as*' . .  .
El áañor íuídáú rf»4e A F W I
un trozo de acqra ,de íq ©élle de Málaga t 
y que so dotp (df ú®© Vitriha^ara ai íns- p 
frum'fnial qtthúrgico * la «lé* de socorro .
  a* t   f rítoto* p * • 
tf a hl uíi i 
dé la humad* deí Palo.
y  no habiendo mí » sauníos. dé qp* tra-* 
a» JoáañJó lá s»8!ón, a Jas sietf da láIk
C á d i z - M A l n g a
ja r i i» :  req iíiu rq iíit - /  ,
y  t ie n d a  4 e  v in o »
.. Él nutvo dueño. 4©n Antonio JLópex 
Martín, participa ai público que ha in- 
tfoducido sráñdés me][oras. eú'ol sef vicio 
y’he.tobajado les précto ^
Gontiñóan esjabíécidpS tos comedoras, 
con eatííada par to callé do Strachan.
Á f i é  l (  i>  C m M i í i
Al Ga$ d liSttkQ
Bt señor García Motoño d«S'{,i úorióéal 
átrato héchó entra «1l dú«ñ J dd 'Id*1 Co
méneíáBéia és«« y el 8stsdo, p«ri insta­
lar en los bajos tos eficines Gire pos­
tal, y ét ocuífá» padir c'>pv«; ie  éiohe 
contrate. ,
Habla tápo¡toó ,̂cl sañor. G«Ecto íd©r«' 
ne de 1* ptogá de batunéres que m'olés- 
tañ ©1 público ah tos puertos de los cafés, 
y de los muchós mendigos qua hay por 
ésas calles, afirmando que no pocos dé 
les segundos vtoñen a bañarse a'Mátoga.
Pide que se recojan lasineádigos, ex­
pulsando de Málaga a los toirastaros.
, El señor Segalervá trata tambíéa del 
sinnúmero de chicos y chicas qu* Se
La Compafíia delGcspone en oonoeixniento 
de los señores propietori©* © inquilinos do 
CAJuifl en cayos pisos se encuentren instaladas 
tnberias propiedad de j^cha Coxupañia, no se 
dejen sorprender pór'lá .visita dfe' personas 
Bgenas a U Empresa que, con «I pretexto do 
dedr que son operarios de la ínisma, se prej
antosizaóiÓn de laCómpafiia para poder iden* #  
tlfioar BU personalidad como operásios de to|/ 
misma*-rLA DISECCION.
EMFI.EO fRODUCTiyO
Falta an eeta capital y an cada une #•
__________________ ,  a  '*•“*•* da 1* provincia.
acercan * las personas que sa haíton dan-1 .un rei^essntonle activp y bién ratocío-
todas én las puertas do les cafés, para 
paáir ©1 tirroúdté da azúcar, una parra 
chica, la estampa dal astuch* qú© contié­
na los cortadillos, hasta para hacér las 
-menores que pululan per la eolia de La- 
rios ofracimianfos contrarias a la mo­
ral.
Bl alcalde eonoeds amplías facuitadas 
al señor García Moreno, para que sola
nadé qen̂  todustríátos y'cémerciantas, 
para trabajar inuñcies y suscrípsienés 
para ttovisxmo Anuario do Gomarcié edi- 
tade en sais idiomas ds gran acaptéción 
gantral. Bn caso oenvsnisnts podría 
cencadarse aLvisja.
Escribir indicando idad, aptitndséJF 
raferanelas. * don Fadarico Ba|lls*. Pj' 
raótor dai lastituto Mercanúl da Madrid.
cione To qno rasp«>cti«« él unjfoÁmaio y ré- f* -r'Ltot* de Gf^rs©».—Pusnté Sfhif (P*?®
gieía^nifeiítóa ¿6 1,!R .bítaneros.  ̂ & viiicic Córdoba.)
laK&_
S ábado  s d® Ágostp^ á $  f  j
S E  S S S V I I I S I X S f  ««atiaa j^dMuniist qn« 4«1 l«ft4e é«fj ^tíojpo «sptSsl don P«4ro Vola, "




■f> i|uR6n,^f pasos o Sotcoloná, 500 000 pé 
 ̂ sos a tétida,>tros^O.OOO' el’partido da
P rootona.—H oy a feriaren las fábfíaait 
08 qaa no fa hicisram yar,
da Hespitalot.
H u e l g a
í Barcelona.—Les pi 
da 80 han dociarado. on hai 
«ompotonela qüo las bd^en 
aramio do ad paoblo odj^ano.Ski a ' I m A. . . M JUn al
tíiiirVô síí' y  p*ifa algnnao
prppíjidddob rtiti<o«s?d̂ ^̂ ^̂ ^̂  doAlUi-
oxoiinto ■
, L is dcoiolioÉe «Oiddí^moM stoneid-
'Ai. j% lfl 4oitón«iríosg!^^ 8p¿hiMi8- 
qaO,d^mpp|p|n j|ian^|%tf A fr l
A W la s ^ ia ^ ;^ .
» . lo n M » ,  co.fli.fi. ^  « n ,!  , « , ; i o  /  . . S i í r g , f l í ? . l ' S ;
C r i 2UZ|lÁ l |f W ^dha, quo éonsomrát los |u a  ahora
Barcalona.—Ignórasq. paradoro dol 1 *** /
autor dol arimon da â aítÉchd. L  ■ P r o t e s t a
V u e l c o  d4 Gemillas Viŝ ^̂
„  , , . .  7  -fil^^l^drapijotostar do las noticiasqno
Gua<ialaj«M.»wBn la carrotora volcd^ pnWwalapronsa,coniBotivodela1iliiiíi* 
^*ji***jr®’ mufrtcs Ies caatrp /  to d¿procio dalpapal.
m a ” 1  5 !!  : I  n i  »i I. TM ««*.liia
son rMponsablos do oda ódroatia, paos
g s e r r a  
e n m e a
Bl. oohdactor resultó iloso.
Choque
O viodo.—Bntra las ésleoíoaos - da ¿tito 
7  Lona, oltron número 1525 fué a llín - 
2 ido per varíes vagones quO se é4|pa.> <
dfoiio’ ”>'• / f
Por efecto del ehoqne qued6 la linea 
intercepttda, resultando, adorné,«heri- 
des; el eeSidnctor y dos mozos. ^
t|K®t.f*persoa*s
|S a  Victoria prasoneid 
[%ntitea y luego paseó
postoriermen^a la firma doí contrató 
por la Compañía y el Gobierno, surgió el 
corfiioto.
Vhnbo
t ^ r u e b f t #
en el palacio del 
después visitó el
Virios codEiece&ndo» de 
anfíter presonnfhron ^las 
jcadas por un biplano que 
ión a Madrid., '
/C o r tO s £ 4 ’-
ll^dn..,-«t:Kl. nunem cumÉ>Ii~i 
rteto reina deña Crlbtina. I
. .. . M m n t m i o
al mittis- ‘
id a  Gracia y Justicia. Jry>atándesale
.̂̂ p;qRt.:iíA,a,!̂ a.di|U. parja-asistír ¡
«ensajo quaMabo^praaídur al n y ,
. .R o m a h p i l ^ # '
I? San S ^ s f iá n .-7-Bl Martas Uagará
Consejo.
" S tO te n p io u e s
j .  ,  d« aSadir que la Gempafiid 
diapona da ñatos soficisnfes, y leseírsci 
a disposición dol Gobiorno.
Cortina dijo qno tempeco ol Gobiorno 
08 rosponsoblo, porquo no lo cerrospou' 
do la misión do averiguar on qué lugo- 
ros bay papol, ofirmande que oso iuenm* 
ba a I p  pors^os y onUdodos intqrosa- 
das, las cuales dobon Ilustrar al (Sío- 
biarno.
Obligaciones
Heysa hdn sáscHto 985,000 nosoias 
•n bbligicienas dal Tosero.
Ittééndio
.. »’̂ dé %n una fábrica^
«• |>dn istaíió Víelñhtó isóifiif iói d cu^a 
axtineión eoopararen la guardia civil y 
los vecinos.
tas pérdidas sed qt îdorebU V ¿
Espenei prisionero
Bl vaeíno do Melar, Vaiontin Torras, 
ha psmanocide dos '(Mes prisitmtro do 
las aieinanas.
So tuvo la primara noticia do su pri­
sión por ana tarjeta qaa anvlara al mar­
qués de Man», firmada per el interosadci 
que la fechaba al 15 de Oicíembrs en M 
oampamento do Grbss Puatsch.
lamodiatamente 00 telegrafió átnofa- 
tro ombojader on Berlín para qus te in- 




D e  P s r i s
Gomunloado 
La eftnsiva dal Semma abarca ya al 
Mesa.
Mediante una serie,de acciones leca- 
les tomones sucesivamente todas las 
trincheras entro T|»ísjimont y Fíeury.
Bste último punto ío tomamos ^ e r un 
■Cevimionto oonvergénto ds tropas, sali­
das simnltán eamsnta dal noroosto y sur- 
oastf.
B1 esfuerzo impetuoso da astas fnorzss 
^arrolló a les alOmsnOs y nos puso en po­
sesión ds Fíeury, pormitíóndenes eonso- 
lidar las posiciones dsfausivss, een lo 
que evitamoq el ángulo que formaba 
Fíeui^y dentro de las líneas íraneasas.
Toihbídñ/ñes apodsrsmes dal basque 
da Chasnois, que ocupaban les alemanas 
desde la stmana pasada.
, En astas tris  días dpresamos, an tetal, 
’i  1750 álemanos.
Según juzga el mando, el eemienzqde 
la ofensiva ha demostrado a las tropas 
íraneasas que únicamsnte sa registran 
contraataques alsmanss, fácilmsnto oen- 
tsiiidos.
Bando
Bn 1aé.ÍocáUiíádas aisaqianas ss ha pu- 
blicade un bando que daioúsú^a dol fusi-; 
lamíanto doi aisaclano Dñyid Bloqli, acu­
sado do espión sjt. ‘ ^
Desórdenes y  detenoiones 
Dicen do Berllín que sf«cto ¿o la pro- 
hibieión do laé proyectadas rsnnióhqs 
socialistas, con motivo dol stgunáq ani­
versario de lá guerra, so olectuaron tu­
multuosas mauifostacionos, dándose vi- , 
vas a LiabnOcht, /  „
La policía cargó contra los mánífcslah- 
tes, practicando numorosas d^toneionos.
D e Z u r i e b
Comenfarlos á un nombrámlento
B1 nombrámiento doHi'ndenburg para 
gonoralisimo dal fronto óÍríoi»táÍ̂ hM pró- 
dueidó gran emoción en los centres aus-"
triacas.
Desde hnco tiempo se comentaba la 
poca fortuna - dol árchidoqua Fodtriee, 
jefe de las’íaorzas austré-búngaras en 
aquel íronto. pero elúqmbromlente do 
Hittdonbafrg se considorá on Austria co­
mo un nitro ja  al prastígio militar ans- 
t i^ c o . ;
D e  A t e i i á e
r o t t e M , á o s p m ® l i o e
(por teléfono)
. , .Madrid 5-Í9Í6»'
fioma.<.*Ba el vallo do M iglo porsialo 
la actividad do la artillería enemiga, «s- 
piciaimonti centra nuestra» líneas dolí 
suv de Racomeras.
Hacia al fronte''del barranco de Posi-- ’ 
na, la tarde del 2, el adversario atacó 
nuestras pesidonos del e»te de Grise, 
siendo eoi^azade.
Bu la jornajia de ayer, las aceíons» d e ! 
le^artilleriá ifueron yielent&s, éntre lós 
tontcs de Saluggio y Ginome.
También en el vallé de Travigaolé/la 
moche.dol 4, los conlBarios intontarón 
una acción contra uuestr&s posioíenoS : 
roeicntomonts conquístadae, paro réoha- 
zames safe acometidas, legrando afganos, 
pregregos.
La estación de Toblacco ha sido nao- ] 
vamonte bombardo
Naos^rás tropas onsaneharon núastrá 
poéiéiéiii do )á cíaáá do''Vayona, hacia el 
mónfe Gavallinó. ’
Sobre el Ison)Éo se señala intenso fuage , 
do artilloria gruosa.
KoaaabrAxuieiito
^^otrograddi.>-^Hi sido nombrado mi*- 
uistro do Agricultur'j^} ci céndp dé Re- 
brinskí.
Ofioiál
articulo 21 do I t  Ley 
do casas baratas.
sobro ol régimen
. La Jofotura de Obras públicas este 
provincia ha señalado ol plazo do 30 días 
para oir reclamaeionas contra ol proyec­
to de eatabieoor en el dique transversa! 
dol puorto un depósito do carbón, proson* 
lado por don Eduardo Palanca Quiles.
Bu dLntsqusra s@ encuentran vacantes 
tros plazas de módicos titularos, dotadas 
con o! haber anual áe 2.000 prsstas cada 
unt^
Los señoras médicos que aspiren a di ­
chas plazas las solicitarán dal alcalde du- 
ranta «i plazo de treinta días.
Ha sido nombrado agente ojecutive de 
la emprensa dé arbitrios de Antequora, 
don Fernando Tóro Jiménez, cesando @1 
que vsnia desempeñando dicha cargo, 
den Migúol Fornondez García.
B1 júoz instructor do Torrox cita a Al- 
barto Ortíz Casanova, para prostar de-
eláraoióu.
Bl do Valdepeñas, a José García Bor- 
gamín y Alfonso Tomás Jiménoz, para 
practicar una diligancia sumarial.
Bl do Torrox, a Antonio Gonejo, para 
prestar declaración.
Bi do Antoquera, a José Marino Al* 
caído, para que so ccnstitnya en prisión. 
S ido Jerez, áM inno! Boma! Chico,
París.—Bu ol íranto dol Semmo, la áó'* w 
tillaría bombardeé las organizáeionos^
para qus so prosenta anta a! juez¡ instruc­
tor do! regimiento do Lanceros de Villa-
anemiges.
A la doraeha dal Moéá continué aicem-
Ofiojal
 ̂A la daracha dol Mesa proeíguo la ba- 
tÜIi "lá él frihto comprandido daada;
‘ San Sobostáán.^BIgoboisnedor trabaja
coloéamanto.|iar% oJL asqato da
la vecina
Dasde entóneos so realizaron gcsiienes, 
*i l»í«ítáí> qúé ftté ebíoní- 
da al 3 de Junio.
B o l s a  d o  j l d a d r i d
modo 00 oviterán aba- ^ Sámtdór . .
l i l i
i  por m .Baiiquete 
ol Ayuntamionte celebró* 
apta en honor de! Direelor do 
*<^fS,.aqfeUqirdó, significodos
mano
: ;.íOí' i t  l«»i,ña‘.
b̂oada damúsica amanizáil ícÍq. 
^li^cheragráié a Mádríd ol iO- 
í RodrtgttéX'' haoténdooaíh
ĉarmiS» despofida..
A m |» it« b G iiá n
. y Virlctíf?...^ asisto
inogulopô yijaq̂ ŝ̂ , cenaidf]̂  precise 
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■ I n o e n d íG S  ^
;■ SéyflIh.-rSA al cortijo da Cérnoona ffs- 
; talló un incendio, calcnjándoso las- pér- 
¿idas on 48.000 peeelá». '
-.También »n I« dehopa dol Rincón se 
quomoron 570 fon«gig.do monto. ^
P r o p a g a n d a
. Baroilono.—Díco|»iqao,a ^oosdo S,ep- 
Má&qiziaz , A.Ívomz o
Lataluna para hacer prepsgande.
V á b t b s a
, .^•í°»l®?«'--Hoy regresó dokValencia 
oí señor Ventosa. ^
Los, reglonalistas la aóéiMañÉráh Ón 
la oxCursión proyectada^ •
- B l  b a c a l a o
Barool<mu.~Cs»tinú| dscqiiflícto dal
bicaiM, uagándeso iob e^^pondedoros a
vendarle, hasta que nc h»jo.
.F ijíao ió b '-
Bar caloña.—La jJanta da Subiistan* 
eiírt ha fijado el prscio máximo de las 
•olorizando la exportación -po-
s  Amerísaao.
.. ... , pe   .
 ̂^ « p a ñ ia  Ai TábaoA. .
Asurntroff
. LA POLJTI0 Á
 ̂ BlFresideate
í *  Romanontp llegará osla 
nocl^ o mañana a primara hora.
*• celebraréCohso- 
*r®* él ■ t‘tgreso dol rey, que so señóla porp, ol Lunes^
 ̂  ̂ Conferencia
, **. zenor Alba conferonciú oxtonsa- 
taonlo con o! genorel Pandó, ailudiando 
las moamctcienes que so hacen.
Decretos
, ?! ®*“ c? iluiz Jimépoz ncisr diió qhé 
hibío firmado los docratos adnaítieádó'a 
Loca da Tena la dimisión da vocal dol 
Gopsfjo da Administración do la Caja 
• **• *l*®*‘*'c> y nombrando para sus-
.'titnirla a don Garios Caamaño,
Lis demás disposiciones outorizadaA 
cartean do interés. •  ̂  ̂̂ ̂ ^
InteTezies antequérsáps
Huy ha visitado al mimatáo do la Gaé- 
rva ol diputada por Antequara señor Safe< 
Céde, a fin do ver si sa puado habilitar j í  
(fuertal en dicha población, para oí en­
vío,da tropas.
También Visitó a Alba cón oh|«fó 4e 
gistionar qua so comioncon Jas obras dol
Tbianmont a Flaury, denda loo aloumA*® 
atacaron ancclm con extromada víeían- 
cia, iféalizthdó también ,co|itriAtaq;^s 
céntima huisiras posfeienos de Tbíáu- 
‘ont,eiondo rechazados,
J^uastiNís tropas Uogaron a apedorars^ 
da la obra do Tbianmont, poro taviorón 
que abandonarla, anta oi fertíoíme bom­
bardeo onémigo. . W
Bu esta acción aprioionamos 80 hom­
bres. . .
Bu Fioury les cómbalos luviaroh paro*, 
eida violinma. ,. ,
Los germanos dieron furiosos centra- ; 
ataques cenfrá el pueblo, preeodidés do ') 
intonsa prépareción ártilioré, to^ráiMo ; 
poner pié on la parte saá  dal pniMo, ? 
donde continúa empeñado nn sangriento |  
combáfo, ■ .'. I
Cuanlos esfóórzós roalfsó (̂ 'ohémigé 1 
por expulsarnos do la párta sudeste re* i  
snltaron inoficacos. . , |
T&mbién atacó ol advorsaHo nnostras  ̂
posjúkiicf dé VpshocouyiUa, suíriondó  ̂
elevada» pérdidas* . r  - - ■.■ít/. v
Bu Vaux ChapÚro y  Ch«0Uéi»i |  
ioneo os intonso. . ^ \
Bi oBomigo atacó al salíanta de Cbá- :? 
polotto, sióndo dispersado antea de llogir , 
a l . índíegdo punto. ^
Gooperaeióii I 
Las tropas rusas qua soancuantranih ! 
ol fifontooccidhntftL toman, yá parto omlu;^
™  í .  ife » .
dostacamanto alemán al nwm^ódOr’BiOî  
nipcourli haciéndole algunos prisieno- 
rés.
j ■ .^8eunionéé:
LMporiódiees d » JS ^ ch  ralatan las 
rminionas cslabradas éu^iaiiulas m  
<̂ aÜádo Alamania, d  priméis,ii^^gesy 
to, p ^ u ic ia ü v ^ d é l^ m ilé a a ^ ^ ^  quó 
ptoctM oLprlnCípO WfdéL ■
■ ■-■'i'..-:'. ííégalfeá'
Lomlcialjetás, prooididu» por Hoaré 
Barailohon, in ten te j^  un mitin an Rsr#
!tn, i^i^é faé pTchibidé'aprotoxiode qub̂  
no quisieron sojatarse a laiéonaura. ^
D e a l ^ o m a
^ 1' ^  Torpodeamlonto
’ .líahano «Lotimbro»,
Iropaiíí lo lArsii
guió y cagepoó Amosam<^V; j% a|a^* 
o^nzarlo, h an d ié^ le  
Los cinco canoas que ol tcasavánll^ 
ochó al agua, faoron también esh o n t^  
da» <y ochadas a pique.
Por la nocho desembarcaren an Malta 
veinte y ócho suparviviantas, creyéndose 
que loteo los restantes porecioron ahe- 
gadoé..
D e  G o p ó M b o g u e  r
’ Suspónéióu
Aetitttd do Rum ánia 
i^ n |i  la actitud do Rumania, Bulgaria 
sIlÜ^éttomBndo prócaUcienes.
u gobierno ha llamado a toda prisa a 
lyisiéu búlgara^ que combitia on «1 
lo ruéo.
damás, oslé Gobierno ha advertido 
o AloalBnia, do ninguna uuidad búl- 
volvérá a ahandohar el lerritórie 
ulgariá.
V P e  S t o e k o l m o
■ " Alborotos en Klel
- |d ;tK i^or. 2í|ít|ing» dayt^ojsi^ déUf 
lleude loo alborotos que, póir la fátta do 
vitérss, estallaren los dios 14 y 17 do 
Julio.. ;
Molosta la m ilitad , al observar la 
manirá do háóar la venta da los patatas 
per oí municipio, epmo tombión per la 
actitud de la poiíoia, apodáoóa esta fuor- 
zé, hiriendo a Un álénte.
Bl día 19 de Junio, la multitud rempió 
las puertas do una .típáda dé,^altrámari- 
nos,(tirando a la caíto lás mf|cancias.
Bl que 80, croe que hirió at|ag0nta fuá 
condfhadea sioto mesas dal prisión y 
etHaé quine» pérsonás, peiísagUidaS por 
les han sido conwB|das do
dos ifm anas a diez y ochó m&ss.
D e L i s b o R . ' l
. ;Cónféreacia.
Bl Prosidenie do la Ripúbjipá y ol Go- 
biaróo han coñfcraUoijido sobrá la sitúa- 
ción ministerial.
So habla da nu Gabineté umoniste, ps- 
ro, a lo que parece, éstos sO han negadlo. í
Gesta expondrá hoy an «l parlanianto ] 
•1 resultado do les confsroncias celebra- ] 
das an París, Londres y San Sebastián.^
Garantía
V Bicaso qua o! Banco inglés garantizará 
los crólites qua lovonto Portugal para 
dafdinarloB a su caepcraelén mililár.
La operación que sa annueia será dé
Todos les ataques eontroriOs para dos^' 
atlójarnes dé las pósicionss cénquistadas, 
fracasaren*
Nuestras tropas censigafaren apeda- 
rarso, por sogunda voz, do las obras da 
Thiaumó^t, qua  ̂quedaren oñ nUoÉtré pe­
dir, apoiar do les centraataquos onomi- 
gos.
La Inaha prosigue son igual oncarni- 
zamionté.
Después da evacuar cl paoblo do Flou- 
ry estp mañana, por consaeneneia da 
varios oentráafaqnes alómanos, al atár- 
doqer, nUastra infantéria le tomé a la 
bayoneta, casi totalmahté.
Biunomigé resisto s4n onérgioamwté*
Bl número da prisioneros, útiles qno 
hicimos durante lo jormada, pasa de cua- 
trociontos.
Bn Vanx Chapotré y Shasúpis pardUra 
al violénte cáñonoÓ, sin qué áo régistrá 
ninguna acción do infantería.
Xa hóche dol 8 a í 4, hnestrá escuadrÍ !̂ 
lia realizó divo^os boflábardoes en la re­
gión do Vordu».
Viciosa.
JEl juez instruotor dol regimienta j io
Aíava^ fin Cádiz, a Francisco Diez Doña, 
procosádu por faltar a incorporación.
So ha publieádó un roa! decreto dol 
ministerio do Haoié,3da modificando el 
do 21 do Julio de 1900> en oÍ santído do 
quo los piezas pequeñas dd;w0Ítdd de pun­
to do algodón, da prodnceiÁ? nacional, 
quedan exceptuadas do ostontaKla mar­
ca do fábrica para su circulación, o de ir 
acompañada do «vendí» par la zeitá és- 
pecia! de vigilancia.
Tara ayer oslaba señalada en Ta An*̂  
diencia da Granada la vista do! pleito 
nrocodonte dol juzgado do instrnceión da 
Gaucin, antro don Diego García Péyez 
con don Luis Vega Viilanueva, Cobro iu*» 
doiónizacíón.
L A  A L E G R I A
laáereflante resultado 
A ddn, José Martín Sierro, que vivo en 
el Vallo dé .,^bdahj{3, callo do la Alema- 
da, la és muy gralc manifastar quo ha<- 
biondo onfarmado .̂ Q̂Uy gravomonte da 
ambos ojos, evitó la dtlLoagradablo farmi- 
naeión qua para su onfahiütedad ío habían 
anunciado, gracias a le ÓK̂ îstancía dal 
oculista don Santiago. D/sx Rodríguez, 
callo do la Bolsa 12, Málaga.
RBSTAÜHANT y TIENDA de VINOS
- D E  —
CIPRIANO M ARTINEZ
Marín García 18 Málaga
Servido por cubiorlos y a la iista. 
Prado coUvancienal para e! servicio 
a domidiio. Bepedaliáad en Vino do lei 
Morilcs do don Alejandro Moreno, dé 
Luccna.  ̂ ^
SENOHITAS
^  que toda debe sabor antee 
iHmúnia.
Hermoso libro do 300 págmas, con 
grabados, 30 les enviará por corroo eor- 
tifieadOj mandando 3 p«3etas on selles y 
giro Postal.—Antonio & arcta . Gomias» 
f, Madrid. ' .
U 'A  A U , . E O | l > t l A MAROUESoáREAL TESORO
Se alquilan
i t  M i -
U jE IR E lZ  V  C O N / V C
ünos álmaeanes en la calle 
rotos, número 83.
Para su ajuste^ fábrica do tapones do ^  ^ k x
cercho do Eloy Ordeñes, Martinos Aguí- O C U l l S l E i B .
Marqués.) _______  ' ^
Gura ol ostómago a intestinos el EMxiir 
Bsíompcal do SAlZ DB CIARLOS,
lar 17, (antas 
SANTIAGO DIA^
Bolsa, l a ^  M áiadi
Do poiAios
I  Por jordon do la autoíiilad militar éo 
I ha suimohdiijip la publicación do «Borli* 
Inorfigéblotl.» :
j- ------------------ ^ ^  Dotoráiinó esta medida un arlíaulo do
• j  •®**qo**'eno, aprovoísitiudo ¡as f fondo que dicho, diáfíopúblicabs, pidion- 
zoniaaoa.iss lámiBoa, íí |  'dó Una p»s^honrosa, que dejara a salvo
S E  l A D R I B
V«l4«5SiAPUj,
" Mádrid
V i a j e s  d e l
Alfonso irá dasdqMédrid g V íl'^  
ra prosidir un concurse ubroióv
l o g r é s o  '
^■Bl^tDiario Oficial dal Ministerio da la 
' » publica una disposición conco-
ti isgrose an la guardia civil, al 
9M®ér tiuíonto do Berbén, den Avolíno 
Pintoja.
D i s p o s i c i ó n
disp noBto qua pnadan asistir al 
•0»®ttso da tiro convocado on San Sa- 
th> todos les jefas y cficialos do tro- 
o^Iodoooon.
L a  p a s t e  d e  p a p e l
,^?í/epM *inttn to  do la Trasatlántica 
9 a G a i^ t a fia de tratar do variss 
tes reláétonádos con la habíiitadón 
Iraquosdo la eompañía, para tráns* 
r pasta da papel.
^ a d o  ,
.An nos dfatn on el mtnistério i»  
ti embajador do Bspaña en ia  Ar-
^spuód visitó si ministro do la Gob»r- 
nación, para interesarlo «o l^ i varío» 
asunto» d»eu distrito.
B u r e l l
Bl señor Barollmsrchafá en bravea 
■ La Gr^ja^ Bondo 80 dodm estudio 
do todos los asuntos qua afectan aHá prí- 
^ a j«  •nssñynza^’ piiacipalmtnto á la 
eoustrUcciócidjO'^aslao y cOntinss es- 
aímirabla ra- 
ftttltadoasyl creadas. /K  ' ®
T^a^^gaa^ptopone realizar algunas 
rsformas en la ssoaole superior del iha- 
giéUtiOr
. • Bátrevista
Bi Mñqá Léi(^ux he cvlebrade una 
larga ontréví*tt"« 
eioudf.
loó intoresti do todos los balí^orantes
algún
^Ofiolál 
terrino on Ba*Hemos gánado 
zántin. ■
 ̂ Todos los contraataques nocturnos que 
iniciaron diversos dsstscamontos enami- 
gos, funínqn î qóhá zades.
Lá arfilleriá contraria nos bombard«ó 
anearnizadamente, poracíoi>do ocultos les 
pueblos do Pozierss y Longueral por una 
cortina da fuoge. «
También nosotros oañonaamos los lu-
a
Se ha fteiUtado a la prensa una neta 
Oficiosa diciéndó qué después del Conse­
jo qno presidirá Mach»doKol diario del 
iGlobiorno eonvoeará un CongÑso naeio- 
n tl para ti dit 7, an cuya rénnión daba 
tratars» do un asunto urgonto • impor­
tante.
GüSteúIa el rumor do que se eonstítuiiá 
un Gábinete nácionuí.
D e  P e t r o g r a d o
Oficial
Bl enomigo, empleando gisos asfixiaU- 
tas, no» atacó an la región de Smorgene, 
durando la acometida cinco horas.
. Los recibimos con nn violontisimo fue­
go do ametralladoras y fusilaría, causán­
dola talos pérdidas, quo tuvo qué roti- 
ífM f-.'
Bn oL Cáueoac, región do Marpnrtre- 
gton nonvik, pragresomós, desalojando 
al anau^go do sus posioíonos organiza­
d a  do lo onilq doreqha del Bufrates 
MeufaUchsy. ®
Jalean de Stoehod qua so han librado 
encarsiizedísimoscombates en Dobonhow 
y GóUlswIleh,
Ouranto Ies aeometides sobro Ssrot, el 
comandante da la colnmua dé Volkínta. 
feé herido. ^
A| c»te dé Zaruzay, íes aviones «na-^ 
mige» velaron sébro nuestro» campe-
í^ i  Iqs eoBábatos ol sur dé Dniéster,
I |iérido el capellátt Jastorny. 
con del Cáncaso que hemds tomado 
var|M,defen»8« turoío, eprisionando a 
9 ófiálalcs y360 soldado».
Gúa oempeñia se rindió con 
m il^ a l. . , ,
~"ieutinúa la ofinsiye.
D e  A m s t e r d a m
Abusos alomañes
Galendatfo y etdtos
A o p s x o
Luna creeienie ói 7 a im 21.6 
Xol, salo 5Í2, pónase 19-30
5
Somana 32.—Sábado
C a r t c f i s t i  é e f t n i o
Sisfé do hoy 
vas. .
Santo do mañána.—Stes. Justó y Pai 
tor.
Jubileo páre hoy,—Bn Ste. Domii&gó. 
Bl do mañana.—Idem.
Bl acreditado carteriata M!fe'U®! íittqu« 
Aranda (a) «Padrosa», qua ha pé^!*an«” 
oído ausente de Málaga algún tíáíinpo, 
llegó «yar a las doce del día ai BancÓv«® 
Bspaña con propósito da realizar él prí*« 
mor «nogecie» quo se lé viniera a lié 
máues.
Guando don Rifaol Prolongo Gonevé»
Ntra. Sra.do lisNie- ;í cambiaba determinada cantidad, el «Pe-
Estación Mete<xrol6gica
d e llastita to  de Málaga
OiNKavaoionm tomadas a las ocho de la ma­
ñana, él dia 4 de Agesto de 191ii 
Altara bairométrica reducida aQ««, 763'3. 
Máxima del dia autericr, 27*6. 
lUntmM del mismo dia, 82*S.
Termómeiaro seco, 26'6.
Idem húmodo,
DireoólÓn del vraáto, ©.
Anemómetro.—K. m. en 24 bora», 117. 
Estado del cielo, despejado.
Idan del mu, llana.
Bvaporación mpn, 4*7 
Lla’̂  eu mim, 0*0.
drosa» so acercó a la ventanilla y con ai 
pretexto do que la teladraran un bilioto 
falso de 100 pesetas que llavába, preparó 
el terreno, poro el señorTroIongo advir­
tió a tiempo le maniobra, impidiendo qué 
ol eartorista so apoderara de uuo de les 
séquitos con dinére.
B! hombre intentó escepir, no c«snsi- 
guiendo éu objeto, por que apercibiáo do 
sus propósitos el cabo de la gasrüa d- 
vil, Hermenegildo Domínguez Ráeáü, lo 
detuve, con la ayuda de un indivíáu! '̂ do 
dicho instituto.
Conducido al preso a los ealsbózcs do 
la Aduana, cenfseó qua intentaba au,s- 
trcarle la cartera al señor Prolónge, puis 
el dinero éra cosa de bastante pese.
De la Aduana pasó a la cárcel.
Ha aquí el resúmsn de los servicios 
prestados en la casa de socorro del distri­
to de la Alameda, duránto ol pasado miis 
de Julio:
AR)Síeaci«a urgentes, 43; curadas de 1.®
todo su i  intención, 66; consulta púbúca, 294; asis- 
I tídos en sus domicilios, 209; eara8Íon«s 
I  practicadaa en la casa de S'>corro. 162; 
I  eperaeicnes odontológreac 16. Total-790.
V E L A D A
La Junta directiva del Centro Repu- 
blicano dol^.° distrito, tiene ol honor da 
invitar a los s«ñcire6 socios y fAmifias da 
los mismos, a la velada teatral qu,̂ ': ha 
da celebrarse en dicho centra, m&ñ^na 
Domixíge, en la que se pondrán «n esce­
na las benitas ofertas tituladas, cSolico en 
ol mundo», «Bl ñtchtzo» y «La Zahori.»
Del cuadro oscóqíso se ha ĥ ch<3 car­
go, el notabia y spiaudido aficionado, 
don José Muñoz Pugnáira.
La velada dará -priacipio & lás 9 en 
pupto.—£a Directiva
faros próximos a Arres.Bn les combates «óreos libredes ayer
ifcyfn ol ministre doi-Ha-
£ 1  f e r F R v i a r i 0
Gassef |toBA|ré|ióió cón Boix, acerca 
da la aoaptocton;¿ la besé sexta deí in­
forma dal InsW ó^dé Reformas, rsferen- 
ta al pleito feyi^^iirioi. .
?La Gotopá^á^l^he rasistancia a cen- 
Cidar al real de aúménto on los sueldes 
ntaneros do 400
Bl ministro tíotañéi vthoer la oposi­ción. ^
Boix ofreció conenltar el punto.
. • 4  V i i ^ i c a
B lfiñ er Dito mai*ohó esta noche a 
Vitoria.
darribamos dos aerop enes adversarles, 
peráiande nesotros tíos.
. D e  ' B ^ n f t . '
L NegooiaoloneS 
Los diplemáticos franceses y sueaes 
han reenndade la negociación sobre 
cuestiones aconómiess.
_ Respecto a le soUeitúd que Aieminia 
dirigiera á Suiza enearjiinande el envío 
de ciertos productos que necesite, con la 
ameniza, an caso contrarié, da suspen­
der tos remeses de carbones y productos 
químicos do les que es tributoría Suiza, 
sa hacen gestiones «n el sentido de pro­
porcionar a los aliádes hslyótieos cuan­
tos productos stah prtdsos, preseindian- 
de á fle  itoporti^dS e |tá ||5 |.  -
Pé'ííádico asegura qua nuevos mi- 
itorea d« hebitonte» d« Line,hsn sido 
Gouducides a Aismania.
Bp ios alrededores delleasi se encuon- 
trah traba jando mítlarasde rusos abrien­
do. toincherepi,;,- , • ...
Les obrilcd de lis eli^óaúíss de Char- 
leéei sa ven cbb'gados a construir atom- 
bradas para los alemanes.
Castigos austriaeos
■f on «y#fBnal corroo da M di 
los siguienít* viejtroa:
D«n Jusiu Rabia, don M r-' 1 Roiz, 
don José Sandwvfif, den Píturt. M r ro, 
don Evaristo Gómez, don Jaén Amores 
y dos Francisco Aragonés.
Dos rogltoientos húngaros, ssgúo no- f 
ticias do Berna, han sido duramente eas-1
Bn el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido les 
partes do aecMentos doHrabsjo sufridos 
por Ies obreros siguioptos:
Francisco M®li»a Fernández, Gines 
Leal Gutiérrez, Rafael Sáüchsz Semode- 
ligadca: el uno por hebarse inaurrecoié- |  villa, Juan González González, Francis- 
nade y al otro por haber huido ante al ;l oo MUIán Romero, Antonio OrUz Mora- 
eaamigo ta  Piiaschowo. I tos, Juan Ruiz d© la Cruz y Juan María
Beto es el 7.* regimiento del lanwshr Díaz, 
dol 6,® cuerpo, que hizo causa comán 1 —
con toaXttcígmsías megyeres. |  Bata ñocha, a tos ocho y media celo-
Df^ciontos diez y »|«t« hombres de oso |  brará sesión ordinaria el Consejo Pro- 
«plento fueren fusilados. |  vincial de los exploradores do Bspuñ*,
ffi étro regimiento os él _r
rOi
e 13 del lan-
dwehr.
Los 123 hombres que pudieren osca- 
paráá da los rusos, han sido iusilados por 
ordfií dol general-jtfe dol Estado Mayor; 
^•ló^rcito dé) gé]|oral Uniingen.
en sn domicilio social, Sánchez-Pásíór 4,
Por real arden dal miuískrio de la 
Gobernación se anuucto el concurso pa­
ré repartir el primar 50 por 100 de la 
Auhvéueion déí Botado ^ue detorinina el
Por mal hablados 
Ayer ocuparon el bsnquiilc de !a sala 
primera Juan y Rzf«el Lópsz Ortíz. i%cu« 
sedes do insultos y amenazas fi to s uto- 
ridad.
B! dia 3 do Oclubra de 1915 aneon- 
tráudosa los preessados en un meioner 
da propíadad sgane, fueron sorprendidos 
por el guarda jurado Juau Gálvez Ay- 
ílóu, que trató d« evitar un hurtis*.
Los procesados al A^t sorprandidos, 
coniramdos por malogrársele cl ñdgccío, 
iUsultoron linéamento ai guárde, itomáu- 
doto sinvergü<juza y otros opUatca más, 
amenazándoitíi tombión con quitorl» de 
guarda, pa®s ellos Oran muy hifiayantos.
No obstonte su iaflueacia, el fis jaíl só- 
licitó se ímpajLñfr  ̂a*cada uno la pona do 
dos mesas y un día de arresto mayor. ‘ 
La defensa s cargo ke! s$ñcr García 
Moreno, solicitó la absolaciói^ por «aíf- 
mar que svs pairecinadbs eran Inoseates 
do cuanto se tos imputaba.
TéMbión htoo éu apéricién autopia
'i
' (i
Misma sala Pasoual Guanea Valantin, 
•1 qua al día 16 da NoYiambra 1914, 
cansada dal pnablo, salió a probar íortn- 
na, viajando sin diñara, ptro_ al poco 
tiaMpa . observó qaa las distancias aran 
largas y poco había da aialantar, daci- 
diande temar ai farrocarrii da ecnltís, 
aianda sorprendido cuando más tranqni- 
lo marchaba, entra las estacionas da Ai- 
gaciras y Ronda.
Kl fiscal solicitó sa impusiera al pro­
cesada la pana de dos^meses y 
arresto mayar a indemnización de 6 o& 
pesetas a la compañía desírandada.
La defensa estuvo conforma con la pe­
tición fiscal, quedando ambos juicios 
pendientes da sentencia.
teniente de ingenieros, don Francisco 
Hosa, el capitán del mismo cuerpo,don 
Benito Alborea, el capitán de infante­
ría, don José Yanguas y el médico se­
gundo, don Vicente Vlla.
A  Melilla marcharon, el ingeniero, 
don Francisco de las Cuevas, don Isi­
doro Fuentes y el capitán de artillería 
don Manuejl Zabaleta.
sus respectivas «pájaras» éstts «mnoci- 
das en el argot reteñí con el nombre de
*aí?o*s^soa dos carteristas de lo más 6no 
«a el gánete, de el«g«»t® indumentaria, 
que compiten cen el célebre «Boca de
Se encuentra en Granada, riuestto 
estimado amigo don Antonio Jiménez, 
oficial do esto Gobierno civil.
^ B n le  Jefatura de vígilincjadijwon lla­
marse Reíaei Póre*p í«  (a) «Mattlobos» 
natural deMálsg»,
José María Cualler («) «Tola», de Oauni^ 
de 24 años, y del mismo estado que tu
Bl primero dice que hace once anos que 
falta de Málaga» ' ' .
BUae dieroh ios nombres de Mariana 
RiMosl^eñuolas, de 24 abriles, soltera,
' Les juiciss e incidentis siñalados ante 
la sasuíón segunáa, fueron suspendidos 
por falta do compareceaoía d® los proce­
sados y enfermedad del lítradó, respec­
tivamente, quedando pandíeniea emboe 
«d» nuevos eeñalamieujos.
E x p e d ie n te  d e  in d u lto  a l  M inisn  
te r io .
Se ha remitido al tamislario de Gracia 
y Juaticia el «x:^edi«Qtc d® indulto ins­
truido a favor ¿el recluso en la prisión 
de Cartav,rtíia, José López Navas, que 
extingi;® condena por homicidie^ 
In co acio n es 
E ijuiz de Alora instruye sumario por 
le«í anas causadas al vecino de Cártama 
Juan Sánchez María, producidas al caePi 
de ua almendro; por hurto do una 
ai vecino f. e A)loz«.int Miguel C^^poi 
S«púlv»d«.
Bl de Vólez Málaga por^^jyto de cañe- 
V írts de la propiedad ios vecinas de 
la misma don Antón;'© 2 ere goza y Fran­
cisco Arrabal Re’ijíír»*, indicándose co-
A  Ronda regreió ayer, nueatro que- |  d» Bcij»; y Josefa Villa Martínez,
rido amigo y compañero en la prensa » de 30años, tambión soltera;
don Antonio Ventura Martínez. J  hembras de cuida do y no mal pa*
Anoche a I© celebró en
la iglesia Carmen, la boda de la 
^,^iíiílBia señorita Márla Muñoz Cue­
to, con nuestro estimado amigo, don 
José Rojas Escalona, copropietario de 
la venta llamada «Joselito.i^
Apadrinaron la Union, don Joaquín 
Cañero Catrera y su esposa doña R o ­
sario Boada jené.
Como testigos asistieron, los. seño­
res don Francisco Rodríguez Martos, 
don Francisco ja rc ia  y su hijo don 
rancltso Q-ateía Caro. ^
Í ‘reienci6 la céremoáia una nume- 
rssa y selecta concúrrencla, que una 
vez terminado el acto,*pasó a la citada 
venta, donde fué espléndidamente o^-j 
seQuIada. j
Deseamos a los nuevos esposos todo 
género de venturas y felicidades.
httá'pVáéhnüí ¿h
Itáptrición tn  Málaga d® «ujatos da esta
**N¿s6trcs, en BuWtreti .largos tñefe ás 
roporéáje, no h«moa conocido una cosa^
*^Puida que algún día averigüemos el
otivo de que nos «honren» con sus visi­
tas tales huéspedes.
,Bíta madfñ|ade íaÓ 
fiúardia ítaúníoTpal el tomador Bdutrao 
Gálvsz Gómez (•) «Pinturero.»
LITHWÉS del 0
Les gutrdits de segurided
i y 81 Setuvíeron esta
«liade San Juan délos R*yes a Frin-
cafgaáa, málaKenia, í f e  * f  t . *  to 'V vfcéíJiarf^
manto de pokülocn.laU.áe ««“ W^^^ ^
cillas, puede añrmarse que su estad P reginien,
Gomo el éxito de su 'tratamiento
fealiL4 qug pTaaua Lineral más recomendada por
elección es importafilíslnia» ^  prepara uno mismq con íos
,u.prop.adada,cu
GU01N
S = ^  >« dal orga.
dadera limpieza en los *r*osas dolencias d ^ la rtra to
mo autores a ^^sfeeVZ«.morn Gutiemz y
José Berenr^©*8 TelUf; y por desacato a 
un agantfa i© naterided. cumatido pop 
AutoóVoMDñ>z Bopg«l, en «l instanta d® 
•prc^^ísad^pl© un «¡ontrabenáo d® carnes.
, L ib re
Ha siíla puesto •& liberti^d por hsber 
enmpJído su condena, Antonio Sosa To- 
trebíanca, condonado ®n causa per,áten-; 
tado,
‘También lo ha sido José Pascual Ló­
pez, pop dejsp extinguida la pena im­
puesta'por delito de disparo.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  hoy  
Seeción í.* ^
Alamada. — Hurte. — Antínio Moya 
Raíz. Defensor, señor B'íanco Solero. 
Precuradop. señar Brer/o.
Vólez Málag».—líesienos.^ Laureano 
Martín Jimeae:^í)ífensor, señor Blanco 
Solapo. Prec^ador. señor R. Gasquoro. 
¡lección 2.*
Geucin.^lnffacoión da loy electoral. 
—Sebrvttiáa Delgado Gariilo y otros. D«- 
fansr.í, señor Rosado. Precurador, señor 
Rjver*.
En Ronda ha sido pedida la  ISdano 
de la bella señorita, Bola Izquierdo 
Romero, para el propietario, don Juan \ 
Rodríguez Rodríguez.
La boda se celebrará en breve.
43 .
o»li0 de San Juan-
S  VilUlba Bepeña (•) « T r.p .m , qu.
promobíáescándalo ®n dicha ,
llairáfldosa si «Trapero» ®n los calabo- 
ZÓ8 do lá Aduana so golpió
tra la í i - f - f r a  *asienes, siendo prsemee conducirlo «
caea de sooerdbt , •
ijespuéfe áé curado volvió a su sncie^ 
rro.
L um bago,nísmo y precave contra
un «eguro y eficax
Cálculos
Anocha a les áoca s® prasentó en la Je­
fatura de policía M«nu*i d« la Chica Lo»-*áam- ú . *ál..riza (a) «Zftpateritt» dicieúdo quáhábía
sido 1
De temporada veraniega, h ^  |  lías ¿ara «Lariti ».
do de Córdoba, don Amador Calzadl- 
11a de León y el catedrático dq aquella 
Normal de Maestros, don Miguel Cos­
tea Bemál.
sido bárbaramant» S a
tivo^quo lo justificara, por «1 di»fttfQ.^a' 
í« La « «   ̂ '
O áurrió si hecho sn la'CiHi dá.^AláFdéJl 
Luján. \
Procedentes de Sevilla, se encuen­
tran en Málaga, realizando su viaje, de 
boda, el rico propietario de, Constan­
tino, don Antonio Aranda Morgadp y 
su bella esposa, doña Balblna López 
Grosso.
0 £  S O C l
En 0,1 expreso de la mañana regrosó 
del Extranjero, el comerciante, don 
Francisco Alvarez Net.
De Madrid regresaron, don Francis­
co Jiménez Lomas, su distinguida es­
posa y su bellísima hija Carmen.
De Córdoba vino, el distinguido jo­
ven, don Andrés Roldán Casilarl.
En el correo general llegaron do 
Madrid, don Carlos Allons Perkins y  
señora.
De Granada vinierop. don Juan Lu­
na Mejías y familia,^'
En el expresq^e la tarde marcharon 
a Madrid, ^ .^ g s n ie ro  jefe de Vías y 
Obras de Jd s  Ferrocarriles Andaluces, 
don J n ^  Aublín, y el abogado, don 
J o sé ^ a rtín  Velan día.
ÁZarátiz (San Sebastián) marcha- 
Tod'í don Eduardo Hereáia Guerrero y 
señora. \
También marchó a Sad Sebastián, 
el distinguido joven, don Pedro López 
Martínez.'
A  Jaén fué, don Miguel de Gazmán.
A  Córdoba marchó, don Rafael Do­
mínguez Alvarez.
EN l l  GOBIIRHfl cmi
Cabina que arde 
Bi Gobsyaador civil recibió sjF«r d®l 
sloaldoás^Alo*'». ®i sigumut® t®l»grsmt:
I «por efecto cóutacto eíéstrico, snoch*
‘ «ráió cébina citf*i»«t6gr«fo testr© Apójo.
; No ecuríisron ínciáoatíi» ni dsegracias 
personilss por encóBtrsrE® ia citeáa cá- 
i bina ®n debidas eonáicísnes, aislada fas- 
raudal local, como p?«vi«a® la ley». .
Suicidio de un ntno
Lo, avanzado d® la hora ®n qu® llega a 
nesotros la noticia d«i suceso que •pigra- 
fiamos onle forme indicada y el poco^es- 
pacio d« qus díspénémoa, np® impiden 
hacer considá?® !̂®»** ac,®*"®® dal hacho 
sn al quo ha ̂ de protegonists^y victii^a 
un niño, qn® 4!®s 12 añós^d* edad s® pri­
va do la áxistdneia,  ̂ .
Lugar dal shc«B0. la óaifMUJf®, M Cá­
diz, cesa núm^o 104; uná frondosa pa-
wa, una cuerda au^arradi por un txt|®-
mo a una do las ramas dál áíbal qu* pro-, 
dnee ®l dolicifsp fruto do la uva, y dal 
otro pendo «I cuerpo exánim® do un^niSO;
«¿edio cont«;erarmh.mo.̂ ^̂ ^̂  ^
12 paquetes dan 12 
íiifi-rtsrle avuá m ineral
cava
1- /  .ísSíi,,,
\
H
' V . . DALMAU OÜVERES, 14, Pa.eo de la Industria. BARCEL^^ 
Depositario ÚRICO para farmacias y almacenes.
Iscionss
Mundo-
con las potencias d® todo *1 B lAtadero
Ha fiHo concidUa ^
a den Francisco doLRiO^^J®"" 
merca de fábrica «TridmamolJ.E 
íinguir un producto farmacétttiov;
■ B«li naehs «ásbtirá al P**» 
f laW.oimi.nt. d . .  b.Wd.»
; ViniMla Mii»ga«S«», _«uo«««l «  “
.AnHgu. ViBio.i.t •?  «' »*
seje d® Alvarez númeres 16 al
¿tad® domoetrattvo do laa mms saotUlort 
yas ®1 día 3 do Agosto, su poso on oanal 
y dorochopor todo® oonooptost .
 ̂ 81 vacunos y 7 tomaras, peso 2 936 76 ki- 
lógramoi, pesetas 293*67.
64 ysbntbr y cabrio,! poso 838 25 l^ó f ramei,
'^ " o ^ d o if  pos® 1.735'6B Wl(5fr®to0l, poM-
i®taB. .tíVaíí osetas.
6<85 pe­
sa pioles a 0*60 una, lá‘0b^
qua se ahorca yaÚéád^s® da lúcn^^^
Victiria
Deseando varias parsonalimdos dol ba- 
rrio dala V etoria quo os osla año no do- 
; j«n de realizara® h s festejos qn® onual- 
ment® vienen celebíándosepormiton con­
vocar • todos los vecinos del barrio, 
a una r®anión qu® s® cel«br«rá méñana 
Domingo, ® lí s ocho d® la nech®, #n 1®
®«er«teria de la parrequia do la Patrons,
para Ir íter d« le referidas flesíaa,
Siendo d« interés p^ra todos la í®»li- 
zsción d® esta ideo, qu® taniqa beneficies 
su«l« propoícísheif y que ««ríe verdade­
ramente lastímoeo no pudiera lievors® a 
cebo, »l igual que en otros sitios do la 
c«pit«>i se h« hacho, no dúdeme» que to­
do» aoiiditáo a la hora íniieeda p«ra re­
solver en defioitive sobra «santo ten im­
portante.
So llamaba •í p«q*»»é 
ba» Rodríguez, natural de la bsrmdi^'d® 
«Los BóUohés», (Fuengirola).. ,  ̂ ;
Puesto el hecho en conficimienlo del 
juzgado d® guaídí®, éste s® personó ®n el 
sitie di la triste ecurrenoia o?d®nanáo #i 
livaiítamianto del cadáver. ; ^
SaigBoran les móviles qu® impulsaran 
al joven proUgoni^ta a adoptar tan »x-
trema resolución, ,i . .
iQdé razón puede existir para suici­
darse aiuna «dad ®n qu® la vida nos son-
Bl h®cho ocurrió á T *̂ 01*!*
Total de peso, 6.574*00 fcllógxattlo»"
Total do adeudo, 621*10 poootas.
Vapor «Ganalejasr,do M®lljl*v ¿
» «GaboiSaoratif», do Gádaív 
.  «Cat»lúfia»,deTalonela.
> «Cabo fian Martin*, d# fiayÜKa*
» ePomona», do Amsterdan» 
V appr** dw p * « h « d o » ‘
Vapor «Ganalojas», P**» MeHH** .
» . Cabo Saoratlf» .para parcelona,
» «Cataluña», para Cádiz» «Cabo San Martin», para Alicante.
» «PoiBoaa»y para Anastoraani -
WútaB de
t o a  MtoWliaad dW ttMMO_ett;S«iloU.
Levante en el Bstroobó de Qlbraltar..
Para Cartagena ha sido paBaportado el 
marinero Juan Gtifiétrez Alampe
«»Én
ád im en terio s
obtenida en el dia 4 de Agosto
por ios eonoeptos slgulentesi 
Por Inhumaciones, 106'50 peseta®
Por ponnanonoia®, M'OO pesetas- 
Por MhuiáaiBlónéi, 00*00, p o » ^ .
a í í b n i d a d í i s
Bl —Pu6B procura enseñarlo los dient ,S.
INSTRUCCION PÜBLICt
Uno do estos días se publicará en la «Gace­
ta» lás resoluciones recaídas en cuantas re- 
olamaoiones se han presentado jfwativas a la 
última corrida dé escalas oonoedldaf
Por registro delpanteonet y nichos,
Total, 166 50 pesetas.
00*M.
Ella —Ya lo he hecho. 
—¿Y qué te ha dicho? 
—Que son
Operaciones áe ingresos y pagos 
en la Caja municipal, durante los dias 26 




C O C IN E R A  
S® d®s®a una j oven qu® pepa 
cecina y qui®ra aprender Más.
«Buen salario. ,
Dsrániazón, cali® del Cardan núm®
ro 45.
Existáut^ anterior d < 
Becáudado por Cementerios
isi.
Ja nech?, pero la ncticia s® «*P® 
««zi.... wtD®rnff&da. en razón aMáiega hasto.1* mBdrugad®, e
io dístRivte del lugar de «qué?.
-•i>' )>i"' ' '''
Bi«etÍC8l6S pililins
Hoy cobrarán en la Tesore^de Hacienda, 
los haberes del mes de Julio új^too, los indl- 
vlduos de Clases p#slv«s «el Montepío pivilj 
remuneratorias, jubilados y retirados por 
Guerra y Marina.
i»
En Herrera (Sevilla), se efectuó el 
día 28 del papado Julio, ía firma de ea- 
ponaalea del conocido joven y querido 
amigo nuestro, don Francisco Segovia 
Salazar, con la bella y simpática seño­
rita, AraceU Rodríguez García, hija de 
don José Rodríguez Moreno, repra- 
«entánte de la Compañía de Máquinas 
Singer, en Herrera.
Los numerosos asistentes a dicho 
acto fueron obsequiados espléndida- 
menté.
La boda se efectuará a primeros del 
próximo mas de Octubre.
L O S  E X P L O R & O O R B B
Ord«n para hoy Sábedo:
Bxcnrsión nocturna a «La Gerd«>. 
Pauto á® reunió»: Bi Centro a las 
y 30.
Hora á« sitlHt: Las 21 tn  punto.
Bl regreso s® «fectneiá pera llegeraV 
I  Centro a la® sist® de la m^ñena dai Do«
20
:miogo. .
Cada explorador llsy^iá consigo su 
I menta o eepot® y un jerrito pera tomer 
esfó, obsequio del i*f®.
Málaga 3 á® Agosto df 1916—*-Bl j«fe, 
Castillo.
B@  ift provincia
T e a tr é  V ita l A za
fi® c®l®bi;ó apeche el sf-gundq VMnbs 
d® modt, viéndose por Id tftuto.Muy j^vq- 
rscido ®l teatro. . ’ , ,
«Los cadetes de 1® reina») en priiñera 
sece ón, y «La gen«rá¥»i áegunda, 
fueron lias obras ínterpreUdis, siéhde 
motivo p«ráí qfte ®u ambas opsretes al- 
c|]uzáse un éxito grande y merecido, la 
hamos® R’?*» q*íéa- taató muy halli-
mente su» parte» musm^^
Partícuíarment* •* *1-® genarsla», hizo 
una Berta deliciosa. I
Recibió ovaciones eniudastes.
También fueron aplaudidos, Bmilisnó 
Letorr®. Ñavérea, Carlota Stnfcrdy ai 
notable t«norSR#f«el López, qua gustó 
mucho cantando 1® p®rt® del príáoipa
Pío, .on «L*
Signen en ensayo las obras «Ei patio 
d« loa naranjaí«y «La señorita capricho, 1 '
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Francisco Antune Corado, 182 17 pe- 
sétas para responder á la resulta de 
maoión por cnola del reparto de arbitriOB 
extraordinarios del año actual, que le exige 
el Ayuntamiento de Alora. .El Pagador de Obras publicas, 823 97 pe­
setas por el Importe liquidó de la exptopia- 
eioñ de terreno» pata )® oarietora de Ante- 
quera a Archidona a la de Le ja a Tprre úel 
Mar, tétmino de Rlcgordo, propiedad de don 
José López Pérez, por no haberse presentado 
el día de su pago
Matadero.
Id. Palo . . . .  
Id TeatinóS. . • 
Carnes. . . . .  
Inquilinato . . . 
Patentes . . • • 
Solareé . 1  » 
Mercados y puestos 
públicos. . . * 
Cabras, ete. . . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Cárroajes. . • . 
Carros y  hateas. . 
Pescados . . . .  
Agu»t»* • • • >
Alcantarillas., . . 
Extraordinarios . 
Arrendamiento de 
aguas . 1. , •
Propios . . . .  
Sellos sobre ®nuu* 










__ io»  fabMüvHtate» d®
P®r® dirigir fábric*, i?  
linar®, práctic® ®n todo» i®» ais^MM h»V
















Ija Divaeoión general de la Deuda y Clases 
paiAvas ha oenMdide laa siguientes pexiii®' TOTAL, 28,495*14
V
*♦*
Para pasar una temporada en esta, 
han venido de Granada, don Migüel 
González Uriza y su bella hija Lola.
Del cortijo llamado iLeyaelas» término 
de Cssarabonaltt, ha desaparecido un® 
I burra de la propiedad del vecino Fran­
cisco López Perv®.
S® practican gestiones ptra averiguar 
|Ol psradaro de dicho semoviente.
m
Ha marchado al balneario de Sobrón 
(Alava) el director de El Cronista^ don  
Eduardo Leóa y '^erralvo, eatimado 
compañero nuestro.
Nuevamente so enbuéntra en Mála­
ga el dístingúldb teniente coronel da 
infantería, señor marqués de Santa Lu­
cía,
La distinguida señora doña Ana 
González, esposa del vista de Adua­
na, don Emilio Más, ha dado a luz una 
hermosa niña.
Sea enhorabuena.
Bsts ñocha en segunda secciófi, se «s- 
franerá la za?zu»Ift cómica dalos Quin- 
teres, «Diana cazadora», con música da 
M«ría Rodrigo. _
B»tá obra obtuvo un gran éxito ®n
Madrid.
CEisze PAÉcnaHni
Ay®r 8» ®8tr®n«ron las seríes t»rcgjpa y 
caerte, de I* precicaa pw'ícnla «Zudórs», 
tituladas «Si ssquiílo de dif!mantés» y «Un 
raid en la case ¿e los locot.»,
Ambas cintes obíuviero^ gífan éxito.
i S alón  N ovedadé»
Las números qu» aclúsn ®a esto f»vc- 
r®cido s»Ióa, siguen cosechando ®ntu- 
siastas aplaufos ®n premio a su esiaera- 
^  do trabajo. .
nuevo para r«anud«r 
dos.
Don Luis fiánchez Cuevjis y doña Francis­
ca Buiz Chí¿8, padres deh soldado Pedro, 
182*60 peaetas. „  . . . .
Doña Juana Ensebio Torres, yiuda del co­
mandante don Hermenegildo Sánchez Téllez, 
1.125 peantas. ■ ,
Doña Francisca Barrera Barrera, viuda 




Per el Minlsteri® de la Quacra ba» lid®
céneedldos los siguientei retiTOSi i j
Ensebio Garda Moreno, níuslcq segundo de 
Infantería, 112 50 pesetas.
, Pop;Bernardo Camafio Fernández, sargen- 
lo dé carabineros,TOO pesetas,
En Vél«z Mátogn, hsn sido detenidos 
[los veeínts do Benalmáden* R»fael Z t- 
i mcrii Gutiérrez y José Berengoer Tóilez,
I qu» ce dadiceban e cortar Céñeveras ®n l eí «Soto», propiedad d« les señores L«- 
riós.
L» gusráia civil de V®nt» Gnlvey 1® 
rh® in tur venido una escúpela al enzador 
furtivo José Romero Remero.
El Director general de Carabineros ha des 
tinado a la Ccm»ndancia dé* Málaga a ios in­
dividuos siguientes;
Bafael Serra EiafiO, cabo del regimiento 
de cazadoras de Alcántara núm 14 de Caha- 
lletla.
Lula Priego Eamos, cabo del regimiento 
Artillería de Montaña.
Prorrata del empréstito de oonver 
;sién . « • • • • • ' ■ •
Personal . . . • • • • * •
Beneficencia. ‘ • • • • • • ■
Cóohes para jueces . • • • •
Obras nueyas. . . • • . . •
Elecciones. . . . . .  » •
Becandación de rentas. . . . •
Higiene . ,. . . . • • •
Imprevistos . . . • «
Instmoolóapública. . . • . •
Menores . * . • . « . • •
Impresos .j . . . . . . .  .
Alumbradó . • • • . . • >
Cargas. . . . . . . • • <
Quintas- • • • • . y ,. • •

















TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía de 
Pablo López, dirigida por Andrés L»peJ^ 
Emiliano Latorre y el maestro Manuel r^iro 
Función para hoy: ,
A las 8 y li2: «Ser*fin el pinturero.»
A las 9 y li2; «Diana cazadora», (esl 
, A las 11 y ll2: «El arte de 
Precios: Butaca, 1*00 peseta General,
CINE PASOÜALINI.—El meáor de Málzr 
M.—Alameda de Carlos Haes (junto al Bañe®,
Ü ^,j^óncontlnn®  de 5 de .1»tarde»
^*Lm M i^ íe i  y Jueyes,
‘ Todos las noches g ra n ^
DcHuingos y días festivos, fundón desder la® 
2tio la tardo ®T2 dé la noche.
Butaca, 0*80 oénthnos.-wQeneral, 0 *6.— 
reneral. 0*10-
BALON NOVEDADES.—Grandés seodones 
de cine y varietés, tomándO parto afamadm 
artistas.
Plateas, 8 pías. Butaé®, 0*60. General, 0*00
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 28 de Julio.
26 024*88 
2.47ü*ai
PJBTiT' PAl.iASa.--(8lWl»d® w» ««ita ti» 
berta Gurda).
GnmdesÍHnotaaef de daematégratota^ 
lai aeehei, exUbtaadsM cicegidas f  •uexM*
“ alo» viGromA iüG i»iA .-(StaB»a 
ra la F ia» de la Merced).
Tedas tas MohM exblMdiB d® mat»ifi<af
«Ueataa. ea eti «eavería estrenea.
CRNEMA €»NCERT.—Beodón continua de 
6 déla tarde ® 12 de la noshe. Escogidos y 
variados números de pe|licalas y música. 
Butaca, 0*80.—General, 0*16.
CUNE IfODSBNO.-^itnádo en Martiri-
Todos los DomingM ñcindón ds tarde y 
noche.
TOTAL 88 495*14 Tip. de EL FOPÜLAB.-FoicwOula«i i)
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hadenda, la ram» 
de 303 326*44 pesetas.'
I cíen* csntid«4 d© u'^cs ee 
Iprcpiidftá dsl véoiao Juan Gómas Már- los éxitos obteni-
WíoBSindaoibn
qu*z
Les detenidas h tn  sido: puestos ® dis­
posición dei Juzgado.
Se encuentra muy mejorado de la 
dolencia que padece, el comandante 
del Cuerpo de bomberos, don Joaquín 
Ramírez Luque.
Deseárnosle alivio total.
En.Benamecarra hen sidos denuncía- 
[des al Juzgado Municipal les vecinos 
Antonio García P®lemo (i) «Pincho», Jo- 
¡.sé Giménez Per«a («) «Sancha» yM a- 
I nnel Pérez Máta («) «Soltero», «atores 
d«t hurto de seis kilos d® nvas, d® la pro­
piedad de don Modesto Coltontee.
Se encuentran en Pizarra, proceden­
tes de Jérez,los condes de Puerto Her­
moso y  sus hijos.
lo0sú.0m
Han venido de Melilla, el profesor 
de equitación militar, don Benito Ve­
cino y  señora, el comandante de in­
fantería, don Antonio de la Rubia, el
Bi inspector ds policía don Joan Casti- 
111© y los vígil«nt»8 señores Mateos, Iba- 
|ñ«z. Pescador y Garrido, están rsalizan- 
I do ana activa labor parsiguiendo a  la 
geni® del hampa, labor qn® ®s digna d® 
elegí®. <
I Anoche practicaron un buen servicie 
[ deteniendo a dos pájaros d® cuenta con
Plaza de Toros
Para esta ñocha s® anuncia «l dsbut í 
d® la eompsñíft eeuestr® Fedriani, ®n .< 
nuistro.circo taurino. |
Bn Granada ha gustado mucho, rsa- - 
lizando una temperad® muy lucido «n ®1 ^ 
teatro Alhambrn, de aqú®ll« capilfel. ^
del
arbitrio de oarriea 
Ota 4 dé AgOBte d® 1911
Pesetas.
ilTlII II 11 lili
Nu®stro distinguido emigo y correli- |  
gíonarío den Eduaida J. Navarro ha sus« v 
pendido la impresión d®, su ebr® «L® ; 
Bnergía d® 1® Bépsci® humana», aten- i  
diendo la indicación da qu® difiere squ®<̂  - 
Üa, hasta qu® termíne la guaíi^e, y enton- ; 
ess pueda adicienarl® nn capitulo sobre 
el interesante problema qn® tanto ha d® \ 
afectar al porvenir de Buropa y a las r®
Mamdere. . . . . •
» delFali . .
» de Obúrrlana 
» dcTeattaos . 
Babnrbanos. . . .  . 
Fenienta. • • . . .
Oboniana • . . •' » 
Cártama • * -i . 1 •
Buáres . . • > ^ *
Morales . . . . .  T 
Levanto. • > < . .
Oapuehlnes i* . • ■ .
Ferrooarril . . . . .  
Zaasazrilta . . . . .  
Falo
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central • > . ■ . .  
Bmbirbaaee Fuerte . .
1.925*93
80*51
Ó*00
23*71
0*00
21*12
8*08
0*CO
0100
0*00
0*52
0*00
414*25
0*78
4*52
0*00
0*00
4*96
0*70
Tttal 2.430*18
